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Ce travail montre le parcours du processus de recherche pédagogique intitulé Approche 
didactique pour l’incorporation de la bioéthique dans l’enseignement du français  au 
sein de l’école primaire  du Gymnase Britannique  de Chía. 
L’un des aspects le plus important de cette recherche a été le renforcement de 
l’éducation intégrale des étudiants de l’école primaire par moyen de l’intégration de la 
bioéthique dans l’enseignement de la langue et la culture françaises.  Pour cette raison, 
l’approche a été développée avec les professeurs de français de l’école primaire, afin 
d’appuyer le rôle des enseignants en profitant de leurs expériences et visions du monde 
et ainsi enrichir le présent travail. 
Le point de départ du projet a été le questionnement sur l’enseignement intégral des 
étudiants parce que même s’il est déjà écrit, dans la réalité concrète les actions d’une 
journée habituelle montrent qu’il n’existe pas une conscience de responsabilité avec la 
vie des apprenants ; d’où l’importance de la bioéthique comme élément clé pour 
accompagner l’enseignement du FLE et la vie même des enfants.  
C’est ainsi que, cette approche a eu deux moments déterminants, le premier a été 
l’identification du besoin d’insérer la composante bioéthique dans le programme de FLE 
de l’école primaire, la définition des objectifs d’enseignement avec les professeurs du 
FLE  ainsi que la clarification des concepts sur la bioéthique.  Le deuxième moment a 
été les actions d’intervention proprement dites pour atteindre les objectifs fixés pendant 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE STRUCTURÉ 
 
TITRE Approche  didactique pour  l’incorporation de la 
bioéthique dans l’enseignement du français  au sein de 
l’école primaire  du gymnase britannique  de Chia. 
AUTEUR Emilce Álvarez Correa 
MOTS CLÉFS Bioéthique, enseignement du Français.  
DESCRIPTION  L’un des aspects le plus important de cette recherche a été 
le renforcement de l’éducation intégrale des étudiants de 
l’école primaire par moyen de l’intégration de la 
bioéthique dans l’enseignement de la langue et la culture 
françaises.  Pour cette raison, l’approche a été développée 
avec les professeurs de français de l’école primaire, afin 
d’appuyer le rôle des enseignants en profitant de leurs 
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Dans l'introduction on présente le problème et la 


















Dans le premier chapitre, CADRE DE RÉFÉRENCE 
TÉORIQUE on montre la théorie et la réalité d'une 
approche méthodologique pour la formation en  
bioéthique des enseignants de Français d'éducation 
basique primaire. On met en œuvre une approche  
bioéthique et on formule la mise en scène de la 
connaissance bioéthique dans l'enseignement du Français. 
On montre également la réalité de la formation en 
bioéthique et du français des étudiants de l’école 
Gymnase Britannique de Chía. 
Dans le deuxième chapitre, IMPLEMENTATION DE 
L’APPROCHE PÉDAGOGIQUE POUR  
L’INCORPORATION DE LA BIOÉTHIQUE DANS 
L’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS AU SEIN DU 
GYMNASE BRITANNIQUE on présente la mise en 
œuvre de la proposition méthodologique pour la 
formation en bioéthique des enseignants de français 
d'éducation basique primaire du G.B. Ainsi que 
l'évaluation de la proposition même et des résultats 
obtenus avec celle-ci. 
MÉTHODOLOGIE Ce travail correspond à la méthodologie de LA 




« l’étude d’une situation sociale avec le but d’améliorer la 
qualité de l’action en soi-même » ; c’est une réflexion des 
actions humaines et des situations sociales des professeurs 
avec l’objectif de poursuivre la compréhension 
(diagnostic) des professeurs et des problèmes pratiques. 
Les actions cherchent à modifier la situation si tôt comme 




CONCLUSIONS Il est possible d'obtenir trois conclusions principales: en 
premier lieu, pour atteindre la formation intégrale qui est 
recherchée dans la grande majorité des établissements 
d'enseignement d’éducation de base et supérieure du pays, 
il est nécessaire de posséder des enseignants créatifs, 
critiques et avec des intentions qui vont au-delà de ce qui 
est d’enseigner leur matière, car il ne suffit pas d'être 
excellent académiquement s’il n’y a pas de valeurs et s’ils 
travaillent individuellement. 
D'où l'importance que les enseignants eux-mêmes aient 
une prise de conscience de ce qui est de fournir réellement 
une « formation complète ». De même, il est nécessaire 
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d'arrêter de concevoir la formation intégrale comme une 
utopie; pour la rendre réelle dans la salle de classe; ce qui 
est tout à fait possible grâce à la bioéthique, car cela 
permet le développement de la pensée critique, le 
développement des valeurs telles que le respect, 
l'empathie et l'altérité; ce qui favorise les relations à 
l'école et au-delà. 
Comme seconde conclusion, il est nécessaire que 
l’enseignant de langues étrangères comprenne les 
relations qui existent entre la bioéthique et la didactique 
de langues puisque ces sciences se complètent et 
s’alimentent les unes des autres en encourageant le 
développement d’une personne dans toutes les 
dimensions de l'être humain. Troisièmement,  dans tout 
processus éducatif il est nécessaire d’encourager des 
journées de réflexion et d'autocritique de la part des 
enseignants et des étudiants; dans ce cas la méthode 
autobiographique a été essentielle pour établir et 
comprendre la dynamique entre didactique et 
l’enseignement-apprentissage des langues étrangères. En 
outre, cette méthode permet d’aller au-delà des 
































La formation intégrale constitue l'un des objectifs principaux de l'éducation; bien que, 
cette idée se soit répandue tout au long des années, paradoxalement, après avoir naufragé 
par différents contextes éducatifs, il subsiste encore une contradiction entre la théorie 
éducative et la pratique pédagogique.  
La Déclaration des droits de l'enfant des Nations Unies et de l'UNICEF dans les articles 
28 et 29 établie la formation intégrale comme un droit des enfants et des adolescents.
2
 
De la même manière, dans le contexte éducatif national,  la Constitution Politique de la 
Colombie (articles 44 et 45)
3
 et la Loi Générale d'éducation Nationale (chapitre II - 
article 13)
4
  légifèrent  autour du même principe.  Cela démontre qu'à la lumière de la 
réglementation nationale et internationale il y a eu une préoccupation pour aborder cet 
aspect. 
Maintenant, il faut repenser à ce qui serait une formation intégrale, puisque au-delà des 
aspects académiques ils existent d’autres savoirs, (savoirs, savoir être, savoir 
comprendre, savoir s’engager et savoir apprendre)5, celles qui correspondent à la vie 
même de l'être humain et à reconnaître le rôle propre et le rôle des autres dans la vie ; 
comme le cas de la dimension bioéthique qui est complètement liée au « savoir être » et 
qui doit être reconnue comme l’aspect phare dans l'éducation.  
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 https://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/CDN_06.pdf  
3
 “ Les enfants ont le droit a la protection et a la formation intégrale” Article 45 Constitution Politique de la Colombie. 
http://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso%20Disciplinario/Constitucion_Politica_de_Colombia.htm  
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 BYRAM, Michael y FLEMING, Michael (1998): Perspectivas interculturales en el aprendizaje de idiomas. Enfoques a través del 




Également, comme on a déjà dit, pour l'existence d’une réelle formation intégrale des 
étudiants, il est nécessaire de passer à un niveau au-delà de l’académique et c’est ici où 
la bioéthique comme l'éthique de la vie et comme une science interdisciplinaire 
permettra d'atteindre l'objectif de fournir telle formation. 
 
Ainsi, la bioéthique conçue comme un pont entre l'éthique et la science,  elle permet que 
l’éthique en soi- même commence à penser à la relation de l'homme avec lui-même, 
avec les autres et avec l'environnement dans lequel il vit. 
 
Sur le plan international, la bioéthique a eu une trajectoire qui a commencé au milieu du 
XXème siècle, avec Van Renselaer Potter qui à partir de la médecine a cherché que la 
relation médecin- patient  eût des nuances plus humaines et plus éthiques;  c'est dire de 
concevoir au patient comme  un être intégral et montrer que: les valeurs éthiques ne 




C’est alors qu’à partir de ces principes la bioéthique commence à avoir plus de force et  
ils ont créé des documents tels que : le Code de Nuremberg en Allemagne -1946
7
 et le 
rapport Belmort  -1.979-
8
 dans lesquels ils ont proposé les directrices que toute 
recherche expérimentale avec les êtres humains devrait avoir, et c’est quand on a donné 
la primauté à la personne.  
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 LLANO,A. (2014, noviembre- diciembre). Procesos de formación dentro del marco de la bioética. 
Magisterio, 71, 95.P. 48.  
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 CODIGO DE NUMERBERG EN: http://www.funcis.org/otri/normativa/codigodenuremberg.pdf  
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Par la suite, il est né le premier centre de bioéthique de l'Université de Georgetown 
(USA), le Joseph and Rose Kennedy Institute for the study of Human Reproduction and 
Bioethics, fondé par le médecin André Hellegers, et maintenant connu comme le 
Kennedy Institute of Ethics et de cette manière  la bioéthique  s’est élargi  au Canada et 
en Europe. 
D’autre part, en  1997, L'UNESCO a adopté la Déclaration Universelle sur le génome 
humain et les droits de l'homme, document  qui a déclaré l’importance du respect de la 




Les idées décrites ci-dessus montrent que sans aucun doute la bioéthique s’est propagée 
dans le domaine scientifique et académique; montrant son caractère interdisciplinaire, en 
prenant comme point de départ le domaine de la médecine pour arriver à l’éducation, qui 
est ce que finalement propose L'UNESCO: la nécessité de fournir une formation en 
matière de bioéthique.  
 
De ce point de vue, bien que la déclaration propose l'enseignement de la bioéthique aux 
niveaux de l'éducation secondaire et universitaire; il est approprié que cette formation 
commence à partir de l'école primaire,  car il serait idéal de permettre aux étudiants de 
réfléchir sur eux-mêmes depuis  un âge précoce, pour que dans son âge adulte, la 
connaissance bioéthique deviennent  une partie de leur vie.  









Ainsi, cette recherche propose le développement de la connaissance bioéthique dès 
l'école primaire, mais pour cela, il est nécessaire d'identifier que la connaissance 
bioéthique commence avec le respect de soi-même et de son environnement et s’étend 
jusqu’à la reconnaissance des autres ; d’où l'importance de prendre en compte l'aspect 
interdisciplinaire de la bioéthique. 
Dans ce cas en particulier, cette connaissance bioéthique est exclusivement travaillée 
dans les cours d'éthique et de valeurs, en déléguant cette responsabilité à une seule 
matière et en conséquence à un seul enseignant. Ceci se présente comme une 
contradiction constante, parce que si bien il existe un cours dénommé « éthique et 
valeurs », les autres domaines de connaissance sont responsables aussi d’accepter l'être 
humain dans sa complexité et de reconnaître qu’il a besoin de développer aussi bien des 
savoirs scientifiques que des connaissances bioéthiques comme complément de la partie 
académique de chacun des cours pour obtenir une vraie évolution intégral. 
 
De ce fait, la présente recherche a été réalisée dans le but de travailler d'une manière 
consciente le développement de la connaissance bioéthique au sein de la classe de 
français langue étrangère dans chacun des cours de la section primaire, en cherchant à 
changer l’ambiance de la salle de classe et les situations conflictuelles de tous les jours, 
lesquelles sont distinguées par le manque de tolérance et de respect. Également, on 
cherche à établir des nœuds directs entre l'apprentissage de la langue et la connaissance 
bioéthique tout cela à partir de l'intervention des enseignants de FLE (Français Langue 





Dans le PEI, dans la mission et la vision de l'institution où ce projet a été réalisé,  montre 
un intérêt particulier en ce qui concerne l'enseignement trilingue du pays, également elle 
vise à atteindre une haute performance des élèves dans les examens internationaux en 
termes de langue étrangère; de même, l’école  propose d'éduquer à travers des projets de 
vie et avec une formation en valeurs ; ce qui dans la pratique réelle c’est une utopie, car 
ces aspects sont seulement envisagés dans les fondements de l'école et ne sont pas 
respectés dans la pratique. De la même manière, il n’est pas proposé l’éducation en 
bioéthique et non plus le travail interdisciplinaire qui puisse permettre le développement 
de la pensée critique et réflexive des étudiants.  
 
Les idées exposées ci-dessus se présentent  dans la routine de l'institution, bien que les 
résultats scolaires des élèves sont excellents, circonstances quotidiennes de conflit 
surgissent dans la salle de classe et à l'extérieur, par exemple quand on va  travailler en 
équipe, difficilement on peut parvenir à un consensus, car les intérêts particuliers 
prévalent sur ceux du groupe, en marchant sur les opinions et les sentiments de l'autre, 
en d'autres termes il y a un manque d’éléments  bioéthiques comme  l'altérité, le respect 
et la tolérance.  
 
Ces situations montrent qu'il y a une carence dans l'éducation des élèves et il faut 
repenser à  la dynamique dans la salle de classe et aussi il faut réfléchir sur les pratiques 





De même, il est mis en évidence que l'établissement d'enseignement ne fournit pas la 
formation en matière de bioéthique, ce qui s’est  trouvé au moment de réviser et de faire 
l'analyse des différents plans d’étude de toutes les matières de l’école. De plus, il n’y a 
pas un travail interdisciplinaire pour surmonter les diverses difficultés dans les relations 
interpersonnelles des étudiants. 
En conclusion, il est démontré qu'il y a une contradiction entre ce qui a été indiqué dans 
les normes éducatives colombiennes, et les propositions de L'UNESCO quant à la 
formation en matière de bioéthique et la réalité de la vie au Gymnase Britannique.  
 
Pour tout ce qui a été dit et, après l'analyse des documents institutionnels, après les 
réflexions et l'observation à l'intérieur et l'extérieur de la salle de classe, ce projet 
propose la formation en bioéthique des élèves des écoles primaires dans la classe de 
français comme langue étrangère, cela grâce à que l’enseignement des langues a une 
relation étroite avec le développement de la conscience bioéthique, puisque pour réussir 
à une communication efficace on ne peut pas laisser de côté des éléments comme 
l'altérité, le respect et la tolérance, justement ce sont les aspects les plus controversés 
dans l'établissement d'enseignement dans lequel il a été réalisé ce projet. 
 
Dans cet ordre d’idées,  il est essentiel de prendre en compte le renforcement du rôle de 
l'enseignant de FLE comme d'un acteur qui propice  des changements et des moments de 
développement de la connaissance bioéthique, tout cela à partir de la création des 




culture étrangère.  Donc, le travail de FLE englobe plein d'apprentissages qui vont au-
delà des fondements théoriques de la même langue. 
 
De cette manière, cette recherche propose comme objectif final la cohérence entre ce qui 
est projeté par l'institution éducative, la législation colombienne et ce qui est étudié dans 
la salle de classe de langue étrangère, puisque la préoccupation va au-delà de mettre en 
pratique la connaissance bioéthique de manière momentanée et de réussir à modifier les 
mœurs de façon durable. C’est pour cela qu’on a proposé le PROBLEME 
SCIENTIFIQUE suivant: Comment intégrer la bioéthique dans l'enseignement du 
français L.E au sein de l’école primaire du G.B de Chía? 
Pour répondre à ce problème scientifique, on a révisé la littérature spécialisée en 
bioéthique et la formation en bioéthique ainsi que l'importance de l'enseignement de la 
bioéthique; 
10
 ces sources ont été déterminantes pour comprendre les fondements de la 
Bioéthique dans le domaine éducatif en particulier. 
Conformément à ce qui précède, L’OBJET D’ÉTUDE de cette recherche est La 
bioéthique, LE DOMAINE D’ACTION est délimité à La bioéthique dans 
l’enseignement du FLE; L’OBJECTIF GÉNÉRAL est de déterminer comment intégrer 
la bioéthique dans l’enseignement du français au sein de l’école primaire du G.B.  
Pour atteindre l’objectif on a accompli les TÂCHES DE RECHERCHE suivantes:  
1. Effectuer une étude documentaire et une analyse théorique sur l’intégration de la 
bioéthique dans l'enseignement des langues.  
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 Parmi les auteurs et les documents consultés se trouvent : Jaime Escobar Triana 2008; Hottois 2006,  Le rôle de la bioéthique et 




2. Analyser les savoirs et les connaissances préexistantes concernant la bioéthique 
au sein du corps enseignant du département de FLE d’une école primaire. 
3. Développer et mettre en œuvre les journées de sensibilisation en bioéthique à 
destination des enseignants de FLE d’une école primaire. 
4. Élaborer et développer des unités didactiques pour inclure l’appropriation de la 
connaissance bioéthique dans l’enseignement du FLE et contribuer à la 
formation en langue des étudiants.  
5. Appliquer et évaluer des unités didactiques pour intégrer l’appropriation de la 
connaissance bioéthique dans l’enseignement du FLE et améliorer aussi le 
niveau de langue des apprenants.   
6. Évaluer et discuter l’incorporation de la bioéthique dans l’enseignement du 
français au sein d’une école primaire. 
En ce qui concerne la méthodologie de la recherche ce travail est développé comme la 
recherche action; car elle implique l’auto réflexion des participants par rapport à leurs 
propres  situations comme des sujets actifs dans la recherche. 
11
 
Pour la réalisation des tâches proposées on a utilisé différentes méthodes au niveau 
théorique et empirique. 
Au niveau théorique on a utilisé: 
-L’analyse- synthèse : pour la collecte d’informations, la construction du modèle de 
recherche et le traitement de l’information obtenue.  
-L’induction-déduction : pour l’interprétation de données empiriques collectées. 
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- L’étude documentaire : dans l'analyse des documents consultés.  
- L’Historique - logique : dans l'identification du parcours de la connaissance bioéthique. 
Parmi les méthodes et les techniques empiriques on a employé : 
 - l'enquête : une technique employée depuis le début de la recherche pour vérifier l'état 
du problème trouvé comme point de départ. 
 - l'observation : le registre des journaux nous ont permis d'analyser la réalité du 
phénomène présenté de manière directe. 
La méthode statistique employée a été l'analyse en pourcentage, qui s'est employée dans 
le traitement quantitatif des données administrées par les enseignants. 
Différents instruments ont été utilisés, de la manière suivante :  
- Pour l'obtention et la systématisation des données, pour montrer que les professeurs de 
français du G.B. connaissent le problème de manque de valeurs des élèves mais ils ne 
connaissent pas la bioéthique, on a utilisé un questionnaire d'enquête et on a fait une 
analyse des données obtenues comme instrument utilisé pour la systématisation.  
(Annexes 1 et 2). 
 
- Dans l'analyse de la réalité du processus d'enseignement - apprentissage du FLE qui 
contribue au développement de la connaissance bioéthique des éducateurs de français de 
l’enseignement primaire du G. B. de Chía, le journal a été employé comme produit de 
l'observation réalisée. 
La POPULATION a été composée par 5 enseignantes de Français d'enseignement  




LA SIGNIFICATION PRATIQUE de la présente recherche consiste à offrir une 
proposition méthodologique pour la formation en bioéthique des enseignants de Français 
de l’enseignement  primaire du G. B. de Chía, cette proposition a été élaborée à partir du 
développement scientifique et de la connaissance de la réalité pratique et il aborde la 
solution du problème scientifique identifié. En plus, la proposition est applicable aux 
autres axes thématiques ou populations avec des besoins similaires, avec les adéquations 
pertinentes. 
Il est important de noter que, l’approche pédagogique est destinée aux enseignants de 
FLE, la mise en œuvre et l'exécution finira à contribuer directement à la formation 
intégrale des étudiants. 
 
Le mémoire est structuré en : une introduction, deux chapitres, des conclusions, des 
recommandations, la bibliographie et des annexes. 
Dans l'introduction on présente le problème et la proposition méthodologique de la 
recherche. Dans le premier chapitre, on montre la théorie et la réalité d'une approche 
méthodologique pour la formation en  bioéthique des enseignants de Français 
d'éducation basique primaire. On met en œuvre une approche  bioéthique et on formule 
la mise en scène de la connaissance bioéthique dans l'enseignement du Français. 
On montre également la réalité de la formation en bioéthique et du français des étudiants 
de l’école Gymnase Britannique de Chía. Dans le deuxième chapitre, on présente la mise 




enseignants de français d'éducation basique primaire du G.B. Ainsi que l'évaluation de la 




























2. CADRE DE RÉFÉRENCE THÉORIQUE 
 
2.1 BIOÉTHIQUE ET ÉDUCATION: À LA RECHERCHE DE LA FORMATION 
INTÉGRALE.  
 
Actuellement, l'éducation primaire des enfants et des jeunes colombiens est influencée 
par une variété de sujets qui se préoccupent simplement par le contenu d'enseignement-
apprentissage; oubliant la formation complète qui vise à aller au-delà et à dépasser les 
limites pour devenir plus humain, plus sensible, l'être comme tel dans son existence 
pure: la personne. 
 
C'est à ce moment-là que les pratiques éducatives sont remises en question, car elles ont 
oublié qu'une véritable formation complète est avant tout interdisciplinaire et doit aussi 
s'inquiéter pour répondre aux besoins des étudiants comme des êtres humains étant 
conscients précisément de cet aspect; ce qui nous rend humain et qui nous rend 
différents des autres êtres. 
 
Mais cette situation qui touche directement le secteur de l'éducation a également laissé 
ses empreintes dans d'autres domaines comme par exemple dans le domaine médical, 
dans lequel la relation médecin-patient soit linéaire et le patient comme une personne 
avec des droits et des devoirs n’étaient pas pris en compte.12 C'est alors qu'est apparue la 
bioéthique; comprise comme la science médicale en processus de consolidation qui est 
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né de la nécessité de mettre en œuvre une façon plus humaine à la relation docteur-
patient. 
Dans l'histoire de la bioéthique, on peut conclure qu’il y a deux tendances; d'un côté un 
nord-américain connu pour être le père de la bioéthique Van Rensselaer Potter (1911-
2001) qui la définit comme la science qui se soucie de la qualité de la vie humaine et la 
conservation de la planète; et d'autre part, le médecin néerlandais André Hellegers 
(1926-1979) fondateur de « Kennedy Institute of Bioethic »s à l'Université de 
Georgetown (Washington DC) principal représentant de la branche bioéthique qui la 
définit comme une branche de l'éthique, une possibilité d'appliquer l'éthique en tenant 
compte des dimensions morales de l'être humain, dans ce cas, ils ont commencé à traiter 
les problèmes médicaux depuis les implications d'éthique morales et sociales en 
cherchant améliorer le traitement de la personne et de sa dignité. 
 
Les deux approches nous emmènent à penser à la survie de la vie, puisque pour la 
préserver nous avons besoin d'un lien qui puisse permettre que l'éthique et la science 
puissent être en corrélation, chaque fois qu'une science sans éthique arrive à être 
désorientée et déshumanisée, alors l'éthique sans la science devient abstraite et sans réel 
sens. (Zuleta, 2014). 
 
De même, les docteurs Beauchamp et Childress (1999) ont cherché à synthétiser la 
bioéthique sur quatre principes qui se rapportent l'un à l'autre et qui permettent une 





 1. Principe de non-malfaisance: c'est avant tout ne pas nuire à l'autre; le but est de 
respecter l'intégrité physique et psychologique de la vie humaine. 
 
2. Principe de bienfaisance: cela consiste à l'obligation de faire le bien; de ne pas 
imposer notre vision à quelqu'un;  il s'agit de respecter la décision d'une autre personne 
sans s'imposer 
3. Principe de l'autonomie ou de la liberté de décision: c'est l'obligation de respecter les 
valeurs, les choix personnels et les décisions de chaque individu. 
4. Principe de la justice: c'est l'égalité de traitement entre les personnes, en évitant les 
discriminations dans l'accès aux ressources de santé, sans porter atteinte à l'autonomie de 
chacun, ni contre la vie ni contre d'autres droits fondamentaux des individus. 
 
Avec la formulation de ces quatre principes on peut voir la nature interdisciplinaire de la 
bioéthique, puisqu'elle traite les relations de la personne avec soi-même, avec les autres 
et avec leur environnement, ce qui concerne directement le domaine de l'éducation, vu 
que comme il est mentionné précédemment on ne peut pas continuer à comprendre 
l'école comme une source de transmission de connaissances et d'enlever la responsabilité 
du travail en valeurs, il est temps de penser à rendre l'étudiant bénéficiaire de son 
processus, en l'aidant à être libre et responsable, pour qu'il puisse s'affronter 
consciemment et humainement avec la réalité environnante, à nouer de bonnes relations 
avec les autres, à s'ouvrir au monde, d'une manière ou d'une autre, au sens transcendant 




Cet aspect c’est le point clé de l’approche réalisée, car le désir d’incorporer la 
connaissance bioéthique dans l'enseignement du français a été l’origine de changements 
positifs dans le développement professionnel et personnel de la vie des enseignants, pour  
après, favoriser la formation intégrale des étudiants. 
 
C’est ainsi que cette science peut être appliquée au contexte éducatif, en démontrant que 
la formation intégrale doit éduquer dans tous les domaines de la personne, ce qui inclut 
le domaine de la bioéthique. 
 
 
      
Dans les propres connaissances de l'élève se trouve la connaissance  bioéthique; laquelle 
implique la réflexion, la critique des valeurs comme l'altérité, l'empathie, le respect de 
soi et des autres et aussi le développement de l'autonomie, qui permettent à l'apprenant 
d'avoir une meilleure qualité de vie et de se préparer pour que dans un futur proche il 
puisse facilement gérer les situations dans lesquelles seront remises en cause ses valeurs 
et ses croyances. 
C'est précisément ici que nous nous interrogeons sur la façon de travailler ces éléments à 
partir de la salle de classe de FLE, car ce sont des éléments qui sont en dehors de la 
portée des contenus à enseigner, selon Osorio (2014) cette procédure ne doit pas être, 
comme elle était réalisée dans la vieille tradition morale, l'apprentissage des 
connaissances et des compétences pour la prise de décision, mais plutôt pour- sans pour 




discerner rationnellement sa vie, une transformation personnelle. Si la bioéthique ne 
transforme pas l'attitude d'une personne envers la vie, elle n'est pas encore bioéthique.
13
 
De la même manière, penser à l'éducation en bioéthique exige également de commencer 
par changer les interactions qui se produisent dans la salle de classe; tout comme le rôle 
de l'enseignant et de l'étudiant. 
 
De la part de l'enseignant, il est indispensable de faire des propositions théoriques du 
propre didactique pour potentialiser les relations qui se produisent dans le processus 
d'enseignement - d'apprentissage qui a été présenté dans le triangle didactique: système 
dynamique qui relie le savoir, l'enseignant et l'étudiant. (Astolfi, 2005)  
 
En tant que professeur, la vision traditionnelle doit être évitée. En effet elle réduit 
l'apprentissage à une simple transmission de connaissances, pour arriver à la didactique 
définie par Chevallard comme le travail de transformer le savoir savant que l’enseignant 
possède en savoir enseigné. D’ici l'importance d’avoir des enseignants qui aient reçu une 
formation appropriée sur la bioéthique, qui, malheureusement, n'est pas envisagée par 
les institutions universitaires formatrices des enseignants du pays. 
Ainsi, comme le mentionne Zuleta (2014), il est nécessaire que les personnes qui 
forment dans la dimension éthique et bioéthique soient en mesure de régler et de faire 
preuve d'empathie avec le monde des apprenants, pour entamer une relation équilibrée et 
chaleureuse avec les autres. Ce n'est pas seulement la transmission des connaissances; 
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c'est  d'être capable de pouvoir former des individus libres et responsables. Pour cela il 
est nécessaire de posséder la capacité de proximité, d’amour pour l'éducation, de 
profond respect pour l'apprenant, de capacité à éduquer et  de ressortir du fond de la 
personnalité humaine les plus nobles potentialités. C'est réellement un art qu'il faut 
posséder. (P. 34) 
 
Pour cette raison, dans l’étape initiale et de sensibilisation de l’approche pédagogique, 
on a cherché que les professeurs de FLE du G.B. connaissaient plus de la bioéthique et 
aussi qu’ils s'approprieront du projet pour reconnaître qu’il y a un besoin de travailler la 
bioéthique en classe de FLE.  
 
Par conséquent, le développement de la conscience bioéthique de la part du corps 
d'enseignants est le point de départ pour atteindre une formation complète car au-delà 
d'inclure la question bioéthique dans le programme curriculaire il est nécessaire 
d'imposer le travail de groupe entre les enseignants dans tous les domaines; pour ne pas 
classer cette discipline avec une seule classe et pour profiter de la nature 
interdisciplinaire que nous apporte la bioéthique. 
 
C’est pour cela que ce projet propose de commencer les travaux en bioéthique à partir de 
la classe de français, pour démontrer que cette science est parfaitement applicable à tous 
les domaines et aussi c’est le travail des enseignants de potentialiser les relations entre la 




2.2 LA CONNAISSANCE BIOÉTHIQUE DANS LA FORMATION DES 
ENSEIGNANTS DE LANGUES ÉTRANGÈRES. 
 
Tout au long de l'histoire, la bioéthique et les langues étrangères ont évolué avec le 
temps; les deux sont le reflet de la pensée humaine et aussi ont montré la particularité de 
suivre et de s’adapter aux différents changements culturels et sociaux. Ainsi, la 
bioéthique et les langues étrangères se nourrissent les unes des autres.  
D'une part, la langue dans sa fonction de base de permettre d'exprimer des idées, des 
connaissances, de transmettre des émotions à la recherche d'une communication 
efficace; ce qui fait que de n'importe quelle forme il est possible de penser à quelqu'un 
d'autre que ce soit comme émetteur-récepteur du message ou comme objet même de la 
communication. Ainsi, la communication comme un des objectifs principaux de la 
langue nous fait penser à l'autre comme un élément clé dans ce processus; sans lequel ce 
n’est pas possible de réussir l’objectif même de la langue. De la même manière, pour la 
bioéthique penser aux autres c’est un des points déclencheur, vu que la bioéthique dans 
ses quatre principes -que nous avons déjà mentionné- comprend la reconnaissance de soi 
et de l'altérité comme l'un de ses principaux concepts. Cet aspect établit des liens directs 
entre la connaissance bioéthique et les langues.  
 
Donc, une fois découvert ce lien, on pense au domaine pédagogique, car pour la 
didactique des langues la conception de l'altérité c'est fondamental et aussi si on cherche 




l'école se remettent en question pour vouloir être un sujet intègre ; et qu'on pense donc à 
une pédagogie de la bioéthique. 
 
En regardant la réalité du système éducatif colombien en termes de formation des 
enseignants de langues, il est évident qu'il devrait inclure dans leur formation le 
programme en matière de bioéthique. C'est parce que les enseignants de langues au 
cours de leur formation sont préparés pour une réalité différente à celle qu'ils doivent 
faire face: un monde en mutation dominé par la technologie et dans la salle de classe  
l'urgente nécessité d'évaluer et de posséder les notes qui comporte l'apprentissage. 
 
Ainsi, de nombreux enseignants récemment diplômés pleins d'idéaux et d'objectifs à 
atteindre dans leur développement professionnel, trouvent une réalité très différente, et 
maintenant l'enseignant comprend que le système qui a été laissé est plein de 
comportementalisme, d'automatisation , d'angoisse pour avoir une note et, 
paradoxalement, pas de connaissance, comme prévu; il comprend maintenant qu'il va 
lutter, en premier lieu, contre tous ces problèmes de façon créative avant de  de devenir 
un enseignant autoritaire de plus, qui défend le truisme que les étudiants ne veulent rien 
faire et oublie l'importance de leurs propositions pour changer cette apparente apathie 
qu'ils montrent. (Leuro, 2013) Par conséquent, la formation des enseignants de langues 
devrait les aider à développer la sensibilité de savoir comment faire face à différentes 
situations de la partie académique ; en d'autres termes de développer la conscience 




comprendre et d'accepter les autres avec leurs différences et de créer des espaces de 
réflexion et d'auto-critique pour renforcer leur profil professionnel. 
 
C’est pour cela que ce projet propose de commencer les travaux en bioéthique à partir de 
la classe de français, pour démontrer que cette science est parfaitement applicable à tous 
les domaines et aussi c’est le travail des enseignants de potentialiser les relations entre la 
bioéthique et l'éducation. 
 
Ainsi, dans la proposition élaborée il est remarquable le besoin de la participation totale  
des enseignants des langues étrangères, vu que ce travail a eu trois moments 
fondamentaux d'intervention totale du corps d’enseignants de FLE de l'école primaire. 
 
Dans un premier moment, de l’évaluation de la problématique et dénommé de 
sensibilisation, avec le guide du professeur chercheur parmi tous les enseignants on a 
réussi à une définition et à une approche de la notion de la bioéthique dans l'éducation, 
en particulier dans l'enseignement du français. 
Dans la deuxième étape de planification de l’action et dénommée d'intervention, tous les 
professeurs ont élaboré des unités didactiques pour développer la connaissance 
bioéthique chez les étudiants; ces unités ont été travaillées directement avec les élèves 
sous le nom d’atelier. 
La troisième et dernière étape,  celui de l'évaluation de l’action a eu deux moments 




partir de la phase initiale jusqu’à l'état final, ces opinions ont été reflétés dans un journal 
autobiographique de l’expérience d’enseignement. 
 
De la partie des étudiants, ils ont répondu à 3 grilles d'évaluation à différents moments 
du projet, et à la fin de la mise en œuvre de la proposition ; les étudiants ont également 
développé leur propre journal de réflexion à propos des impressions personnelles avec 
l’implémentation de l’approche didactique de la bioéthique en classe FLE. 
 
En définitive, si l'on peut favoriser l'enseignement professionnel des enseignants en 
tenant compte des éléments cités, on pourra obtenir comme résultat qu'ils soient eux-
mêmes les catalyseurs de la connaissance bioéthique chez les élèves et d'atteindre la 
formation dite globale. 
 
De l'enseignant, "cela exige que nous nous occupions à aider à éduquer des citoyens et 
des êtres humains autonomes, critiques et créatifs, capables d'interagir correctement avec 
leur(s) contexte(s), mais, en même temps, le(s) aider à se transformer à la recherche 
d'une meilleure qualité de vie et d'un développement humain dans l'ordre individuel et 
social. Bien que cela nécessite une mise à jour et des connaissances pertinentes de leur 
moment historique, cela implique aussi de ne pas perdre les développements qui, dans le 
sens de l'humanité, ont contribué à la construction de sociétés plus justes et moins 
inégales pour tous ».
14
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En somme, ces facteurs remettent en question la pédagogie d'aujourd'hui et les 
différentes théories relatives à l'enseignement et l'apprentissage des langues étrangères, 
montrant qu'il n’existe pas qu’une seule méthode et qu’il faut constamment se mettre à 
jour; ce qui nous fait penser qu'il est très difficile de se concentrer sur une seule tendance 
pédagogique d'où l'importance du rôle de la réflexion dans l'acte pédagogique, vu que 
grâce à cela, l'éducateur alimente ses méthodes à de nouvelles expériences; chaque 
éducateur peut choisir des pratiques, les intégrer à sa pédagogie de base la feront 
enrichir, et même modifiée dans ses fondements. (Pourtois et Desmet, 2006, p. 286) 
  
Par conséquent, il devrait être possible de créer une formation pour les enseignants de 
langues étrangères dans laquelle l’auto-réflexion soit requise obligatoire; en proposant 
un "système éducatif multi référentiel et intégré" lorsque l'enseignant doit choisir et 
expérimenter une nouvelle pratique pédagogique, nous nous trouvons dans la 
perspective du sujet-acteur. Quand l'homme, consciemment, établit son propre système 
pédagogique, lorsque qu’il crée, en fait, une nouvelle pédagogie appropriée pour sa 
propre personne, il devient donc un sujet-auteur. Ceci est ce que tout éducateur devrait 
réaliser. Être le créateur de sa pédagogie sachant que le champ de force autour de la 
personne et de son influence ne puisse jamais être aboli... Le rôle du formateur est 
d'encourager les éducateurs à devenir sujets-auteurs pour ne pas rester au stade de la 






Ainsi, à la recherche d'une tendance pédagogique qui réponde le mieux à ce projet et aux 
propositions soumises précédemment; les idées de Pourtois et Desmet (2006) sont 
prisent en compte. Ils affirment qu'il y a 9 pédagogies relatives au paradigme des 12 
besoins; tels que le besoin affectif, social, cognitif, des valeurs et l'enseignant est libre de 
choisir la tendance pédagogique qui  puissent lui convenir selon ses pratiques et ce qu’il 
recherche dans ses classes. 
  
Grâces à ces différentes méthodes, dans ce cas particulier, nous nous retrouvons avec un 
besoin social et avec la pédagogie interactive ou de la communication qui nous 
permettent de définir les liens entre la bioéthique et l'enseignement du FLE. Ce type de 
pédagogie réunit les composantes sociales et cognitives et est basée sur la théorie du 
«conflit socio-cognitif» dans laquelle il est proposé de confronter les idées, l'interaction 
et elle favorise la collaboration pour résoudre ou 'entreprendre une tâche. 
  
  
Ce conflit présente une double nature: le sociocognitive en raison de conflits entre les 
différentes réponses sociales, mais aussi la nature cognitive puisque cette prise de 
conscience d'une réponse différente à la sienne pour chaque sujet peut produire un 
conflit interne ... En d'autres termes, les perturbations devraient influencer les manières 
d'agir et pas seulement dans le produit et l'issue des procédures utilisées. (Pourtois et 





Les aspects mentionnés ci-dessus soulignent l'importance de l'interaction sociale dans la 
construction de la connaissance et de la relation existante entre la pédagogie interactive 
et la connaissance bioéthique dans l’enseignement du français ; dans laquelle il est 
clairement mis en évidence d’avoir de bonnes relations interpersonnelles ainsi qu’une 
bonne influence sur le développement des enfants. 
 
D’autre part, en ce qui concerne le rôle des enseignants dans la pédagogie interactive 
"l'éducateur doit être avant tout, celui qui assure la symétrie des interactions. Il doit 
suivre la pensée de chacun, afin d'assurer la participation de tous, de prendre en charge 
une classe entière pour réclamer le consensus, pour permettre le processus 
d'apprentissage ... l'interaction sociale est nécessaire, non seulement chez les enfants; 
elle doit également être pratiquée par tous les adultes impliqués dans l'éducation de 




Comme indiqué précédemment, cela nous amène à repenser aux pratiques éducatives 
liées à l'éducation morale et de la théorie de Kolberg (1981), qui soutient que l'éducation 
morale de l'enfant doit se faire naturellement, c'est-à-dire que le rôle des enseignants 
devrait être celle d'un guide et d'un compagnon dans le processus pour montrer à l'enfant 
les différents chemins à suivre et qu'il est celui qui décide de la façon d'agir par rapport 
aux situations présentées. 
  
                                                          





Il s'agit dans ce cas de stimuler le développement moral des enfants en l'aidant à 
réfléchir sur les dilemmes moraux et les conflits pour lesquels il n'existe encore aucune 
réponse de l'adulte. Nous proposons pour notre part, une articulation entre les 
connaissances et la pratique de l'éthique (Portois et Desmet, 1993), car c'est sûr qu'entre 
ces deux chemins, le dilemme est total. D'une part, il est essentiel de promouvoir et 
d'installer des valeurs, de transmettre un message, de donner des ordres qui aboutiront 
vers une direction prédéterminée; en résumé, en se fondant sur une vision de l'enfant 
comme un être éducable .... Dans ce cas, nous voulons préparer les enfants à l'utilisation 
des attitudes telles que l'écoute, la discussion, la démonstration, l'opposition, la 
négociation, etc. (Pourtois et Desmet, 2006, p. 173) 
 
Les notions précédentes ainsi que la réflexion didactique des langues-cultures basée sur 
la bioéthique sont justement les traits caractéristiques du travail de recherche intitulé 
Approche  didactique pour  l’incorporation de la bioéthique dans l’enseignement du 
français au sein du Gymnase Britannique. Il s’agit d’une proposition méthodologique de 
formation en bioéthique des enseignants de Français à travers  l’application d’une série 
d’unités pédagogiques pour l’enseignement du français d'une école primaire trilingue. 
Cette proposition a été élaborée dans le but de rendre plus cohérent les projets des 
institutions d’éducation primaire, les principes de la législation colombienne et ce qui est 







2.3 MÉTHODOLOGIE: LA RECHERCHE-ACTION: 
 
Ce travail correspond à la méthodologie de la recherche-action, laquelle est défini 
comme « l’étude d’une situation sociale avec le but d’améliorer la qualité de l’action en 
soi-même » ; c’est une réflexion des actions humaines et des situations sociales des 
professeurs avec l’objectif de poursuivre la compréhension (diagnostic) des professeurs 
et des problèmes pratiques. Les actions cherchent à modifier la situation si tôt comme on 




De cette façon, pour cette approche didactique on a pris les exposées d’Elliot, pour 
démontrer que le professeur est toujours dans un processus de recherche dans la salle de 
classe, car par la nature de sa profession il doit diagnostiquer, élaborer, expérimenter, 
évaluer et redéfinir.    
 
Ainsi, dans ce projet l’enseignant même est le chercheur de sa propre pratique, il est le 
sujet actif de la recherche, la réflexion et l’auto analyse sont les points clés du processus, 
car elles permettent une meilleure compréhension de la situation et après faire la 
planification et l’exécution des actions pour contribuer à améliorer la situation initiale.   
 
Egalement, la recherche action qui prône que la problématique observée dans la salle de 
classe peut faire l’objet d’une analyse critique dans le but d’améliorer les métiers de 
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l’enseignement. Elliott (1993) propose la recherche action comme un processus continu 
de réflexion qui permet de développer les compétences de discrimination, de jugement et 
de discernement d’une action au moment d’affronter des situations concrètes, complexes 
et problématiques. La réflexion a été justement le point de départ de ce travail de 
recherche car elle va continuer de guider l’analyse du développement des actions et de 
l’application des unités didactiques.  Ce processus réflexif tente de contribuer aussi à la 
performance des étudiants en termes d'empathie, de tolérance et de respect lors des 
séances suivant le point de vue du chercheur et de l’enseignant.  
 
Ce modèle, implique une spirale intégratrice des phases dans laquelle toute planification 
envisage l’observation, la réflexion et l’action.17 De cette façon, dans ce projet la 
recherche–action comme la méthodologie la plus appropriée, permet le développement 
de la connaissance bioéthique des enseignants puis qu’au moment de faire les différentes 
réflexions et l’analyse de la situation, on donne beaucoup plus de force au travail en 
équipe, pour étudier des éléments bioéthiques comme la tolérance et l’empathie.     
 
Ainsi, pour résumer l'aspect méthodologique de cette recherche, le présent travail a 
suivit les phases suivantes; dont l'engagement et la collaboration avec les enseignants de 
FLE de l'école élémentaire furent un facteur déterminant grâce à leur participation : 
• Diagnostic- étape 0 : 







Dans le but de situer la problématique et décrire la population et l’objet d’étude, des 
entretiens semi-directifs avec des questions ouvertes ont été effectuées auprès des 
professeurs sous forme d’échanges spontanés.  De plus, on a employé une enquête 
comme instrument structuré pour faire le diagnostic de la connaissance en bioéthique 
des enseignants de FLE.  
• Évaluation de la problématique – sensibilisation- étape 1 : 
Après avoir identifié le problème, on a fait une analyse plus spécifique de la situation au 
sein de la population choisie. Pour ce faire des observations participantes ont été 
effectuées afin d’obtenir plus d’information sur les contextes et les situations auxquelles 
les enseignants faisaient face. De même une étude documentaire et théorique a été faite 
afin d’établir les justifications et les supports à l’intégration de la bioéthique dans 
l'enseignement du français. Le travail de sensibilisation avec les enseignants a permis 
d’effectuer l’identification des besoins spécifiques et l’harmonisation des objectifs 
d’enseignement ainsi que la clarification des concepts sur la bioéthique. 
• Planification de l’action – Intervention- étape 2 : 
Le processus d’élaboration de la proposition didactique comporte deux moments 
déterminants. Le premier consiste à l’élaboration des unités didactiques de la part des 
enseignants et après l’application de celles-ci avec les élèves et comprend les actions 
d’intervention pour atteindre les objectifs fixés par la recherche; à savoir, le 
développement de la connaissance et de la conscience bioéthique au sein des cours de 
français de la section primaire de l’école. 




On a établi des possibles liens entre l'apprentissage de la langue et la connaissance 
bioéthique des étudiants. Pour ce faire, les points de vue des élèves, des enseignants et 
du chercheur ont été triangulés.  
D’abord, les registres des cours issus des observations non-participantes des 
interventions sont analysés. Les indicateurs suivants ont pour but de guider ce processus 
d’analyse: la vie de classe et les rapports entre les élèves, les interventions des élèves et 
leurs apports vis-à-vis d’autrui, la mise en place de la démarche pédagogique et la 
gestion des notions à haute valeur bioéthique.  
Ensuite, un questionnaire d’évaluation à destination des élèves a été également distribué.  
Il  comporte cinq questions fermées avec une échelle d’évaluation de 1 à 5. Ce 
questionnaire a été proposé à deux moments différents du processus de recherche; le 
premier accompagnant l’unité didactique numéro cinq et le deuxième en fin de projet et 
comme activité évaluative.  
Et finalement, l’écriture d’un bilan individuel de la part des professeurs a été rédigée. 
L’enseignant a  raconté  son expérience personnelle ainsi que ses impressions quant à 
l’avant, le pendant et l’après de l’intégration de la bioéthique dans la classe de français. 
Cet outil originaire de la méthode introspective permettra de recueillir les vécus 
individuels de la proposition et d’analyser les expériences concrètes de chaque 
enseignant. En effet, les textes du type introspectif offrent une occasion de confronter les 
points de vue des enseignants et du chercheur; ils serviront également de base à la 





La population étudiée a été composée par 5 enseignants de Français d'éducation basique 
primaire de Colombie, 4 femmes entre 24 et 30 ans et un homme de 30 ans. Tous les 
enseignants ont suivi des études universitaires en langues étrangères, ils travaillent 
depuis 2 ans dans la même école et par le passé ils ont bénéficié d’une expérience 
professionnelle en tant qu’assistants de langue au sein d’établissements scolaires 
français.  
En résumé, pour obtenir les données et les informations du travail on a utilisé  différents 
instruments, par exemple : l’enquête, l’observation directe, le journal intime, le dialogue, 
l’analyse de la réalité et la révision des documents.  
 
Pour la réalisation de la proposition didactique, dans l’étape de sensibilisation on a 
développé des journaux pour prendre de manière écrite des informations des faits 
observés pendant la réalisation des journées de travail avec les professeurs.  
 
Pendant l’étape d’intervention de la proposition, on a fait des entretiens non-structurés 
en manière de dialogue personnel et les journaux pour la réalisation des unités 
didactiques, comme instrument d’analyse dans l’étape d’évaluation. ÉÉ 
La dernière étape a conclu avec l’écriture du journal autobiographique de la part des 
enseignants et des apprenants ce qui a facilité la collecte de l’information pour l’analyse 
des résultats. De la même manière, on a fait une étude des progrès réalisés par les 
enseignants et par les élèves en employant l’introspection et les registres de classe des 




3. IMPLEMENTATION DE L’APPROCHE PÉDAGOGIQUE POUR  
L’INCORPORATION DE LA BIOÉTHIQUE DANS L’ENSEIGNEMENT 
DU FRANÇAIS AU SEIN DU GYMNASE BRITANNIQUE 
 
L’apprentissage d’une langue comporte pour l’apprenant une relation avec la langue 
d’autres individus, leur culture et aussi avec leur vision du monde. À travers cet idéal 
d’échange culturel, l’enseignement des langues étrangères et la formation bioéthique 
établissent un lien. Les langues ayant pour but de promouvoir une compréhension et une 
tolérance des autres, la bioéthique est perçue comme une tentative d’aider les gens à 
accepter l’autre dans la société. Toutefois, cet idéal reste sur le papier et sur 
l’intemporalité d’une théorie car les problématiques immédiates de la salle de classe et le 
manque de formation des enseignants empêchent ce nécessaire développement 
linguistique et culturel. 
Pour y parvenir, on a besoin d’un enseignant de langues sensible capable d’aborder les 
problèmes de reconnaissance d’autrui tout en respectant sa culture et son environnement. 
En d’autres mots, il est nécessaire de former des professeurs des langues qui 
comprennent que le monde est un lieu inévitablement multiculturel où la langue 
conserve les souvenirs d’un peuple, véhicule des modes de pensées collectives et en 
même temps ouvre aussi la possibilité de construire de nouvelles expériences 
personnelles. 
Au sein des écoles primaires de Colombie, dans la plupart des cas, la connaissance 




responsabilité est déléguée à une seule matière et en conséquence à un seul enseignant. 
Ceci se présente comme une contradiction constante, parce que si bien il existe un cours 
dénommé éthique et valeurs, les autres domaines de connaissance sont aussi 
responsables de former l’apprenant dans sa complexité et de développer aussi bien ses 
savoirs disciplinaires que ses savoirs être. 
Pour initier ce projet, le chercheur s’est questionné sur l’enseignement intégral et le 
développement personnel des étudiants dans le contexte de l’école primaire étudiée. Ces 
deux notions sont déjà prises en compte dans les projets institutionnels mais ils sont 
inexistants dans les programmes de FLE en vigueur. De plus, la réalité d’une journée de 
cours montre que l’enseignement apprentissage du français est rejeté à un deuxième plan 
car les enseignants doivent en permanence gérer les problèmes de rivalités entre élèves 
et résoudre des situations conflictuelles au sein du groupe. Le recours à la punition est 
systématique comme stratégie de  résolution des conflits. 
On constate en plus, un manque de responsabilité chez les apprenants; le corps 
enseignant considère que des valeurs comme l'empathie, la tolérance et le respect ne sont 
pas présents. Ni les programmes de méthodologie proposés par l’école, ni les 
orientations en  didactique des langues répondent aux difficultés actuelles des 
enseignants et des élèves. Le recours à la bioéthique comme élément clé pour 
accompagner l’enseignement du FLE apparaît des lors comme une nécessité. On 
s’interrogera donc sur comment intégrer la bioéthique dans l'enseignement du français 
au sein d’une école primaire?  




- Effectuer une étude documentaire et une analyse théorique sur l’intégration de la 
bioéthique dans l'enseignement des langues.  
- Analyser les savoirs et les connaissances préexistantes concernant la bioéthique 
au sein du corps enseignant du département de FLE d’une école primaire. 
- Développer et mettre en œuvre les journées de sensibilisation en bioéthique à 
destination des enseignants de FLE d’une école primaire. 
- Élaborer et développer des unités didactiques pour inclure l’appropriation de la 
connaissance bioéthique dans l’enseignement du FLE et contribuer à la 
formation en langue des étudiants.  
- Appliquer et évaluer des unités didactiques pour intégrer l’appropriation de la 
connaissance bioéthique dans l’enseignement du FLE et améliorer aussi le 
niveau de langue des apprenants.   
- Évaluer et discuter l’incorporation de la bioéthique dans l’enseignement du 
français au sein d’une école primaire. 
 
Cette recherche a été menée conjointement avec le groupe d'enseignants de l'école de 
FLE de l'école primaire du Gymnase Britannique à Chía, le tableau ci-dessus résume 
l’implémentation de l’approche pédagogique; par la suite on expliquera de manière 










IMPLEMENTATION DE L’APPROCHE PÉDAGOGIQUE POUR  
L’INCORPORATION DE LA BIOÉTHIQUE DANS L’ENSEIGNEMENT DU 
FRANÇAIS  
 
ÉTAPE RÉSULTATS PUBLIC DESTINÉ 
0. Diagnostic-
Enquête  
Identification du besoin de travailler 





1. Évaluation de la 
problématique : 
Sensibilisation 
Identification des besoins spécifiques 
et l’harmonisation des objectifs 
d’enseignement ainsi que la 








2. Planification de 
l’action : Intervention  
Élaboration des unités didactiques 
pour travailler la connaissance 





Application des ateliers qui 
correspondent aux unités didactiques 
pour travailler la connaissance 






Identification des liens entre 
l'apprentissage de la langue et la 
connaissance bioéthique des 
étudiants. Pour ce faire, les points de 
vue des élèves, des enseignants et du 
chercheur ont été triangulés.  
 
Enseignants : Bilan 
autobiographique. 








3.1 ÉVALUATION DE LA PROBLÉMATIQUE : LA SENSIBILISATION DES 
ENSEIGNANTS  
 
Le premier acte fut la scène de SENSIBILISATION qui dura cinq jours durant lesquels 
les enseignants ont été en mesure de connaître et d'être motivés pour travailler sur la 
connaissance de la bioéthique dans leurs classes. Ce premier acte a été effectué parce 
que la première enquête mise en œuvre pour l'ensemble des enseignants a dévoilé qu'il y 
avait une nécessité de travailler ensemble la bioéthique et l'enseignement et 
l'apprentissage du FLE; mais au-delà de la nécessité il régnait une ignorance totale de ce 
qu'était la bioéthique, pour combler ce besoin, durant ces cinq jours de sensibilisation 
l'objectif que les enseignants connaissent mieux la bioéthique et qu'ils puissent créer des 
liens entre la science et français fut une réussite. De même, les réussites et les intentions 
comme les lignes directrices de ce travail ont été établies. Il est important de souligner 
qu'à ce stade précoce, en plus de ce qui est exposé précédemment il a pu être permis que 
les liens soient renforcés ainsi que le travail d'équipe des enseignants FLE à l'école 
primaire.  
 
Pour l'achever,  l’enquête de 7 questions – le diagnostic- a été menée pour savoir si les 
enseignants de FLE aimeraient participer au projet, basé sur le fait que si l'on veut mettre 




enseignants eux-mêmes prennent en compte l'engagement et la nécessité pour réaliser 
cette tâche. Comme résultat final, l'intérêt et l'engagement de tous les enseignants FLE 
de la section primaire du  Gymnase Britannique à Chía ont permis de réaliser cette tâche. 
 
 Ainsi, ils ont d'abord effectué 5 séances de sensibilisation avec les enseignants ; une 
première réunion a eu lieu au cours de laquelle le calendrier et le type de travail ont été 
convenues, les enseignants ont décidé de tenir une réunion hebdomadaire, dont les 4 
premières ont été réalisées afin de sensibiliser le thème de la bioéthique; et avec cette 
enquête qui a été menée il était bien claire qu'aucun enseignant ne maîtrisait le sujet. Le 
tableau annexe montre concrètement la forme d'organisation de chaque session, le but et 
le travail accompli. 
  
De cette manière, l’étape de sensibilisation, de dialogue et d’autoréflexion avec les 
enseignants de FLE de l’école primaire a commencé avec l’engagement personnel de 
mener à bien cette formation en bioéthique. La totalité des journées de sensibilisation 
ont permis de travailler sur les différentes conceptions et les connaissances préalables 
sur la bioéthique ainsi que les possibles relations avec l’éducation. Les enseignants ont 
pu aussi constater le caractère interdisciplinaire de ce domaine et son lien avec la 
résolution des problématiques au tour des trois points clés identifiés auparavant: la 
tolérance, le respect et l’empathie. 
Il a été également nécessaire d’effectuer des précisions théoriques du point de vue de la 




d’enseignement-apprentissage des langues étrangères a été présentée à l’aide du triangle 
didactique, ce système dynamique qui relie le savoir, l’enseignant et l’apprenant évitant 
ainsi au passage la vision traditionnelle qui le réduit à une simple transmission des 
savoirs à l’étudiant de la part du professeur (Astolfi, 2005). L’objectif ultime étant 
d’obtenir la transposition didactique de laquelle Chevallard (1991) parlait et qui est 
conçue comme le travail de transformer le savoir savant que l’enseignant possède en 
savoir enseigné.  
RÉSUMÉ ÉTAPE DE SENSIBILISATION  
SÉANCE 1 : 
   




Connaître l’opinion des autres professeurs de FLE sur leur 




RÉSULTAT Tous les professeurs ont été d’accord pour participer au 
projet pour améliorer l’ambiance de la salle de classe. 
  
Identification des besoins de clarifier le concept des valeurs 
pour introduire le concept de bioéthique et des éléments 
bioéthiques aux professeurs. 
Engagement des enseignants avec le projet. 
MODALITÉ Par groupes 
Enquête   individuelle 
 











Journée de sensibilisation* 1ère partie. 
Première approche bioéthique des professeurs de FLE de l’école 
primaire. 







RÉSULTAT On a reconstruit entre tous le concept de bioéthique. On s’est 
rendu compte que la bioéthique comprend beaucoup d’éléments 
et il faut spécifier  lesquels on va travailler dans la salle de 
classe de FLE et en plus il faut clarifier  de  quelle  manière on 
les  travaillera. 
MODALITÉ Par groupes 
  
 
SÉANCE 3 : 
DATE- 
DURÉE 




Journée de sensibilisation* 2éme partie. 





MATÉRIAUX la vidéo « l’île des fleurs » 
http://www.youtube.com/watch?v=cVDxctavOEo&feature=pla
yer_detailpage. 
RÉSULTAT On a bien décidé ensemble sur les éléments spécifiques de la 





- La justice-travail en équipe 
  
- La tolérance 
  
-Le respect. 
On s’est bien compris et on a eu une ambiance de travail très 
confortable. 












Journée de sensibilisation* 3éme partie. 
Identifier et conceptualiser les éléments bioéthiques à travailler 
dans les cours de FLE. 
MATÉRIAUX Réflexions sur la bioéthique dans chaque classe de FLE. 
  




complètement liées aux éléments bioéthiques dès les cours les 
plus petits (la  première classe) jusqu’à la cinquième les plus 
grands de l’école primaire. 
  
Cet aspect a montré qu’on est sur le chemin correct pour 
travailler avec les étudiants parce que les aspects choisis sont 
les plus controversés dans les salles de classes de l’école 
primaire du Gymnase Britannique. 
MODALITÉ Par groupes 
  
 









Journée de sensibilisation* 3éme partie- continuation. 
Prise de décision  de la manière à travailler les éléments bioéthiques 
dans les cours de  FLE. 
  
MATÉRIAUX Les modèles des situations problématiques dans la salle de 
classe : des problèmes de tolérance et de manque de respect 
entre les étudiants. 
RÉSULTAT On a conclu qu’on a des situations problématiques 
complètement liées aux éléments bioéthiques dès les cours les 
plus petits ( la première classe) jusqu’à la cinquième les plus 
grands de l’école primaire. 
  
Cet aspect a montré on est dans le chemin correct pour travailler 
avec les étudiants parce que les aspects choisis sont les plus 





MODALITE Par groupes 
  
  
Ces journées de sensibilisation ont été aussi l’occasion de verbaliser et partager les 
problèmes au sein de la salle de classe ainsi que les difficultés et, le moment de  mettre 
en œuvre des stratégies efficaces pour la formation linguistique et pour l’éducation 
personnelle  des élèves. La conscience réflexive a été donc promue comme une des 
compétences clés pour la formation continue de ces professeurs. Dans ce sens, les 
rencontres ne visaient pas à trouver des formules de solutions mais à favoriser le 
processus de remise en question à partir de sa propre pratique. Cette opportunité de 
réflexion a été vue par les enseignants comme un moment qui a renforcé non seulement 
leur expertise mais aussi leurs liens entre enseignants.  
 
Lors de cette première étape de sensibilisation, les enseignants ont eu accès à diverses 
expériences incluant la bioéthique dans le développement des compétences personnelles 
des étudiants. Le processus d’enseignement de la langue a été situé au delà des frontières 
du domaine purement linguistique et disciplinaire pour agir directement dans 
l’apprentissage intégral des élèves.  
 
Pour conclure les échanges, il a été convenu d’utiliser le dilemme moral comme outil 
dans les séances de classe puisqu’il favorise la capacité d’analyse des situations externes 
et il exige des élèves une aptitude à appréhender la place des autres. De plus, le dilemme 
moral confronte l’apprenant, même modestement, à une situation problématique puis 





3.2 PLANIFICATION DE L’ACTION : INTERVENTION  
 
La deuxième phase du travail de recherche a été L’INTERVENTION ; c’est à dire la 
création de 10 unités didactiques pour les enseignants de FLE (annexe 3) et 
l’implémentation de 10 ateliers pour les étudiants, (annexe 4) lesquels correspondent aux  
unités didactiques et qui ont pour but final de favoriser le développement de la 
conscience bioéthique chez les étudiants.  
 
Pour la réalisation de ceci, le groupe des enseignants a utilisé des supports diversifiés, 
des documents authentiques ainsi que des thématiques clés de la culture française. De 
plus des dilemmes moraux issus des contes traditionnels en français ont été sélectionnés 
afin de travailler diverses valeurs comme la tolérance, le respect, l’empathie etc. Des 
jeux de rôle et d’autres activités d’échange interpersonnel ont été également adoptés 
pour promouvoir des moments de partage, de réflexion et de travail en équipe. 
 
Tous les enseignants de français de l’école primaire ont participé à l’élaboration de ces 
unités didactiques qui privilégient les savoirs et les expériences personnelles apportées 
par les élèves. Ces unités ne sont pas considérées comme des leçons prêtes à l’emploi 
car même si elles ont été pilotées par l’ensemble du groupe des enseignants; elles offrent 





Pour finir, il est important de souligner que ces unités didactiques continueront leur 
développement lors de la période d’intervention car le cours des séances permet 
d’évaluer leur pertinence vis-à-vis des particularités qui surgissent.  Ici surgit l'idée 
d'enquêter et d'approfondir la pédagogie et des stratégies méthodologiques pour mener à 
bien le projet. En conséquence des liens entre la bioéthique et l'enseignement de FLE ont 
été établis, et l'importance de la mise en œuvre des dilemmes moraux et les différentes 






















DÉPARTEMENT DE FRANÇAIS GB DEPAF 





NOM D’ATELIER ÉLÉMENT 
BIOÉTIQUE 
TRAVAILLÉ 
CLASSE  COMPÉTENCES 
TRAVAILLÉES  
1.  Les contes et les 
valeurs 
La signification des 
valeurs : 
L’empathie, le 
respect, et la 
tolérance.   
 4ème. Compréhension des 
écrits. 
Compréhension et 
production orales.  
2.  Les objets manquants 
 
 
Le travail en 
groupe, le respect, 






production orales.  
3.  Pliage de l’avion 
 
Le travail de 
groupe, l’empathie 







4.  Le copilote Le travail de groupe 
et l’empathie. 
 
5ème.  Compréhension et 
production orales. 
5.  Le touriste.  L’importance des 
autres dans ma vie 
et savoir écouter les 
autres. 
5ème. Compréhension et 
production orales. 
6.  Les stéréotypes. L’empathie, le 
respect et la 
tolérance.    
La reconnaissance 
de soi- même.             




7.  Moi et les autres. 
Comment on se voit ?     
Respect de soi- 
même 
L’empathie, le 
respect et la 
tolérance. 
L’importance de 
dire la vérité.  
3ème. Compréhension de 
l’oral. 
Production écrite. 
8.  Je m’appelle Lisa Empathie 
L’importance des 
autres dans notre 








9.  Une très belle histoire Justice- respect 
pour les animaux et 
pour les autres et l’  
empathie 
5ème.  Compréhension de 
l’oral. 
Production orale. 
10.  Le petit Nicolas nous 
aide à réfléchir  
Empathie, 
tolérance, justice, 
travail en équipe. 
3ème. Compréhension de 
l’oral.  






3.3 ÉVALUATION DE L’ACTION   
 
Le troisième et dernier acte fut L’ÉVALUATION, lequel a eu  différents moments qui ont 
permis de reconnaître les points positifs de l’implémentation de l’approche didactique en 
classe de FLE au G.B. 
 
1. Élaboration de l’enquête évaluative de 5 questions pour les étudiants.  
2. Auto-évaluation des ateliers développés de la partie des étudiants. 
3. Analyse des donnés des enquêtes développées par les étudiants.  
4. Auto-évaluation du projet fait. Écriture du bilan autobiographique de la partie des 
professeurs. 
5. Analyse des donnés des bilans autobiographiques de la partie de la professeure - chercheuse.  
 
En définitif, le moment d’évaluation a fait le produit de la réflexion et de l’analyse des 
résultats des questionnaires évaluatives, des donnés des enquêtes et des bilans 
autobiographiques des professeurs et des étudiants. Pour ce faire, les points de vue des 
élèves, des enseignants et du chercheur ont été triangulés.  
Le résultat de l’étape évaluative a été le produit du travail des enseignants du français de 
l’école, des étudiants et en général de la réflexion des individus qui ont participé à la 
recherche.  
Au moment de l’évaluation, il a été  reconnu l’importance de la méthode d’introspection 




progression du projet et aussi de comment intégrer les éléments bioéthiques en classe de 
FLE.  
Egalement, à la fin on a fait l’analyse des observations et des applications des unités 
didactiques ainsi que l’évaluation du progrès ressenti par les enseignants à l’aide des 
bilans rédigés, ce qui a permis l’identification des liens entre l'apprentissage de la langue 























RÉSUMÉ DE LA MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL AVEC LES PROFESSEURS 
DE FLE À L'ÉCOLE PRIMAIRE DE L’ÉCOLE GYMNASE BRITANNIQUE.  












1 Connaître l’opinion des autres 
professeurs de FLE sur leur 
participation dans le projet dans 
leur pratique d’enseignement. 
Enquête.  
 





Enquête        
individuelle 
2 Journée de sensibilisation* 1ère 
partie.  
Première approche bioéthique des 
professeurs de FLE de l’école 
primaire. 





3 Journée de sensibilisation* 2éme 
partie. 
Identifier les éléments 
bioéthiques à travailler dans les 
cours de FLE.  





4 Journée de sensibilisation* 3ème 
partie. 
Identifier et conceptualiser les 
éléments bioéthiques à travailler 
dans les cours de FLE.  






5 Journée de sensibilisation* 3ème 
partie- continuation.  
Prise de décision  de la manière à 
travailler les éléments bioéthiques 
dans les cours de FLE.  
 
 Le 4 octobre 





























6 Élaboration atelier No 1 : Les 
contes et les valeurs.  
Le 11, 18 et 25 
octobre 2011     
6 heures. 
Par groupes 
7 Élaboration atelier No 2 : Les 






8 Élaboration atelier No 3 : Pliage 
de l’avion.  
Le 8 et 15 
novembre 
2011 3 heures. 
Par groupes 
9 Élaboration atelier No 4 : Le 
copilote.  











11 Élaboration atelier No 6:Les 
stéréotypes. 




12 Élaboration atelier No 7 : Moi et 
les autres. Comment on se voit ? 
 




13 Élaboration atelier No 8 : Je 
m’appelle Lisa.  




14 Élaboration atelier No 9 : Une 
très belle histoire.  







15 Élaboration atelier No 10 : Le 
petit Nicolas nous à réfléchir.  
 














16 Élaboration de l’enquête 
évaluative de 5 questions pour les 
étudiants.  





17 Auto-évaluation des ateliers 
développés de la partie des 
étudiants. – petit bilan- 
Les semaines 
du 12 mars 
2012 - 27 mars 
2012. 
1 heure par 
classe. 
Individuelle 
18 Analyse des données des 
enquêtes développées par les 
étudiants.  




19 Auto-évaluation du projet fait. 
Écriture du bilan 
autobiographique de la partie des 
professeurs. 




20 Analyse des donnés des bilans 
autobiographiques de la partie de 
la professeur - chercheuse.  

















4.1 BIOÉTHIQUE ET FORMATION INTÉGRALE 
 
Au fil des années, le rôle des enseignants a subi plusieurs changements ainsi que 
différentes adaptations qui sont compatibles avec les besoins du monde; tel est le cas de 
la société d'aujourd'hui, dans laquelle la technologie, le consumérisme, l'illusion de faire 
tout facilement, à la portée de tous avec rapidité ont mis de côté l'importance de bonnes 
relations interpersonnelles et les mêmes valeurs de l’être humain. 
  
Cette situation oblige l'enseignant actuel à remettre en question ses pratiques et 
d'apporter son savoir-faire à une façon qui, sans négliger la connaissance de sa matière, 
recherche que l’humain, le sens de l'autre comme l’être important pour la propre vie de 
chacun et la valeur de la simplicité soient les pierres angulaires de sa vie quotidienne. 
 
Ainsi, le fait de pouvoir offrir une formation complète est devenu un besoin constant des 
établissements éducatifs; en envisageant d'avoir dans un futur proche des jeunes prêts à 
répondre aux défis de la société techno scientifique; mais en laissant de côté la 
dimension éthique, sociale et personnelle; malheureusement, cela a  été l’empressement 
d'être à la hauteur de la technologie que la nécessité de trouver une dynamique de travail 





Mais au milieu de cette recherche de l’éducation globale, la bioéthique apparaît en 
montrant son caractère interdisciplinaire à travers la mise en œuvre de notions si simples 
comme le respect des autres, la tolérance de la différence et de la justice. Le problème 
est précisément que la simplicité de ces notions les rend complexes; le reflet de cela est 
les situations de violence qui découlent depuis l’école même et d'innombrables morte 
qui sont vues quotidiennement par l'absence de ces valeurs. 
 
C’est dans ce cas que s’établissent les liens entre la bioéthique et la pédagogie, et il est 
urgent que cette science plante ses racines dans la didactique de l'enseignement, en 
prenant en compte l'engagement social que l'éducation a avec le monde; car cela est la 
clé et la solution à de nombreux problèmes de violence, d’intolérance et le manque 
d'altérité que nous vivons dans notre présent. 
 
Dès lors, il est nécessaire que les enseignants prennent leurs pratiques quotidiennes sur 
le chemin de la réflexion de leurs actions elles-mêmes et de leurs expériences 
éducatives; pour ensuite travailler avec les étudiants et de pouvoir entre tous bâtir un 
monde plus juste, plus responsable et plus conscient de ses actes pour soi-même et pour 
autrui. 
 
D'autre part, la nature interdisciplinaire de la bioéthique enrichit sans aucun doute 
l'académie en général, puisque cette science peut se concentrer sur tous les domaines de 
la connaissance, mais dans l'enseignement de la langue étrangère- dans notre cas le 




dans lesquelles prime la conscience d’autrui sur sa propre conscience non seulement 
comme le destinataire d'un message, mais comme une partie essentielle de l'évolution 
elle-même. 
  
En conséquence, la présente recherche a été le produit de la réflexion  sur la pratique 
d'un groupe d'enseignants de FLE, cela est né du souci de surmonter les diverses 
difficultés comportementales rencontrées dans la salle de classe, et qui n’étaient 
travaillées dans aucune autre matière; en raison du manque d'engagement des 
enseignants à adopter les éléments qui vont au-delà du contenu de leur propre matière. 
Ainsi, la bioéthique est devenue un élément fondamental de la réflexion des enseignants, 
vu qu’elle offre un panorama enrichissant qui peut sans aucun doute être travaillé à 
partir de l'enseignement du FLE. 
  
Tel que cela a déjà été mentionné, cette recherche a traversé des moments différents, à 
tous et à chacun d'entre eux il a été nécessaire de réaliser des séances d’auto-réflexion 
dans lesquelles il a été confirmé que la bioéthique est l'outil qui permettrait de 
réorganiser les dynamiques de la salle de classe à tous les niveaux de l'école primaire. 
De même, l'éducation en bioéthique fait penser à une éducation souple et adaptable au 
changement, capable de dialogue et d’écoute; dans d'autres mots une éducation pour 






Par conséquent, il est devenu nécessaire d'intégrer la bioéthique dans l'enseignement-
apprentissage du français et cela a permis d’établir des composantes bioéthiques de 
l'altérité, le respect et la tolérance comme un tronc commun d’apprentissage à différents 
niveaux de l'école primaire. 
 
4.2 RÉFLEXIONS BIOÉTHIQUES SUR L’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS 
 
Afin d'atteindre l'objectif global prévu qui est de déterminer de quelle façon il est 
possible d’intégrer la bioéthique dans l'enseignement du FLE à l'école primaire; dans 
une première étape de la recherche ont été menées des moments d'enquête de l'auto-
analyse et de réflexion des cours de français; ceci dans le but d'observer la réalité de la 
connaissance bioéthique depuis la pratique elle-même et ainsi de contribuer à la 
formation intégrale des étudiants. 
  
Ces moments de réflexion du groupe d'enseignement ont confirmé que les besoins 
linguistiques et communicatifs des étudiants étaient aussi inclus – preuve en sont les 
excellents résultats obtenus dans les examens internationales DELF et DALF que 
présentent les étudiants de cinquième année (ce qui est équivalent à la classe de CM2 en 
France), mais socialement il y avait un besoin urgent de mettre en œuvre des éléments 
de la bioéthique dans les classes, ce qui était évident dans le problème constant de 
mauvaises relations entre les camarades de classe et les conflits qui se sont produits 
lorsqu’il fallait effectuer des travaux de groupe, ces situations découlent de l’absence de 





Ainsi, les différentes séances d'analyse et de réflexion ainsi que le développement d'une 
entrevue semi-structurée ont confirmé que dans la classe de FLE il existait une 
préoccupation constante seulement pour l’aspect académique; cet aspect qui a 
précisément été la clé qui a permis la décision d'engager à inclure la bioéthique dans 
l’enseignement du français. 
  
Après avoir identifié les composants de la bioéthique à appliquer dans l'enseignement du 
français, de l'analyse des résultats des observations de classe et des journées de réflexion 
sur la bioéthique, la méthode autobiographique comme un outil qui a guidé le travail des 
enseignants à la réflexion de la pratique quotidienne a été employée. 
  
Par conséquent, il était donc nécessaire pour les enseignants d'éveillèrent eux la 
nécessité de se renseigner et d’en savoir plus sur la bioéthique et de la mettre en pratique 
de jour en jour; aspect qui a été travaillé dans des réunions de groupe dans lesquelles il a 
été conclu qu’il faut éduquer pour être et non pour avoir, l’éducation bioéthique devrait 
rendre l'étudiant ouvert à autrui dans la dimension sociale, à autrui dans la dimension 
interpersonnelle, à autrui dans la dimension de la réalité, et à autrui dans la dimension 
transcendante, religieux. Pour cela l’éducation aura besoin de souplesse, d’adaptation, de 









Sur la base des prémisses mentionnées ci-dessus il a été possible d’activer la conscience 
bioéthique des enseignants et d’effectuer la mise en œuvre et l'exécution de 10 unités 
didactique qui ont été appliquées par chaque professeur dans toutes les classes de l'école 
primaire. Du côté de l’enseignant cette recherche a permis que le rôle de l'enseignant de 
langues étrangères puisse se renouveler pour laisser derrière tous ces préjugés comme le 
fait d’enseigner une langue ne puisse laisser les aspects linguistiques et formelles de 
celle-ci, permettant la création de liens solides entre la bioéthique et la didactique des 
langues, et de renforcer ainsi la capacité créative, d’analyse et de réflexion de 
l'éducateur. 
  
En d'autres termes, le projet va au-delà de la réalisation des objectifs, vu qu’il était pensé 
de potentialiser la conscience bioéthique des étudiants en prenant comme intermédiaires 
les éducateurs; et comme résultat final, des changements ont également été faits dans le 
style des enseignants de FLE dans la vie personnelle et professionnelle, ce qui a été 
exprimé par eux-mêmes dans leur journal intime réalisé à la fin de l'enquête. 
  
De la même manière, du côté de l'étudiant, la mise en œuvre d'unités didactiques a 
changé la tension qui existait quotidiennement dans la salle de classe; car il était assez 
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compliqué de réaliser l'enseignement du français dans un environnement où l'injustice 
régnait, l'irrespect qui atteignait négativement les relations entre enseignant-élève et 
entre les étudiants eux-mêmes. 
 
Egalement, le développement et la mise en œuvre des unités didactiques a permis un 
différent déroulement de la classe FLE; puisque la méthodologie proposée a émergé à 
partir des mêmes besoins de la classe; ainsi, apprendre le français a cessé d'être la 
priorité; pour que l'élève puisse dès aujourd’hui relier ses connaissances antérieures avec 
les nouvelles et puisse s’exprimer ouvertement avec respect, en pensant à autrui sans 
crainte d'être jugé. A ce stade le moment clé fut donc le développement d'activités telles 
que des débats et des jeux de rôle qui ont favorisé le dialogue, la critique et le travail de 
collaboration. 
 
D'autre part, pour le développement d'unités didactiques il était essentiel de prendre en 
compte l'âge des élèves, vu que le fait d’être dans un point de départ de la formation 
favorise que les activités menées aient des résultats mesurables à court terme et qu’ils 
seront pris en compte sans aucun doute dans un futur proche. Ainsi, l'école primaire est 
présentée comme le cadre idéal pour mener le début de l’éducation en bioéthique, non 
seulement depuis l'enseignement du français, vu qu’il serait idéal de profiter de 
l’interdisciplinarité de cette science pour l'amener à d'autres niveaux d'éducation et ainsi 
de travailler ensemble avec les enseignants de différentes disciplines et de progresser 





Ainsi, de tout ce qui a été mentionné antérieurement il est possible d'obtenir trois 
conclusions principales: en premier lieu, pour atteindre la formation intégrale qui est 
recherchée dans le GB et dans la grande majorité des établissements d'enseignement 
d’éducation de base et supérieure du pays, il est nécessaire de posséder des enseignants 
créatifs, critiques et avec des intentions qui vont au-delà de ce qui est d’enseigner leur 
matière, car il ne suffit pas d'être excellent académiquement s’il n’y a pas de valeurs et 
s’ils travaillent individuellement. 
D'où l'importance que les enseignants eux-mêmes aient une prise de conscience de ce 
qui est de fournir réellement une « formation complète ». De même, il est nécessaire 
d'arrêter de concevoir la formation intégrale comme une utopie; pour la rendre réelle 
dans la salle de classe; ce qui est tout à fait possible grâce à la bioéthique, car cela 
permet le développement de la pensée critique, le développement des valeurs telles que 
le respect, l'empathie et l'altérité; ce qui favorise les relations à l'école et au-delà. 
Comme seconde conclusion, il est nécessaire que l’enseignant de langues étrangères 
comprenne les relations qui existent entre la bioéthique et la didactique de langues 
puisque ces sciences se complètent et s’alimentent les unes des autres en encourageant le 
développement d’une personne dans toutes les dimensions de l'être humain. 
Troisièmement,  dans tout processus éducatif il est nécessaire d’encourager des journées 
de réflexion et d'autocritique de la part des enseignants et des étudiants; dans ce cas la 
méthode autobiographique a été essentielle pour établir et comprendre la dynamique 




méthode permet d’aller au-delà des expériences de tous les jours pour les emmener à un 































Après avoir effectué l’exercice présent sur la recherche en bioéthique dans 
l'enseignement du FLE, plusieurs recommandations qui peuvent sans aucun doute être 
portées à une réalité sont générées. Tout d'abord, il est nécessaire d'introduire la 
bioéthique dans les programmes académiques et dans les processus de formation des 
futurs enseignants de langues étrangères. Il est fondamental que les institutions 
d'enseignement supérieur prennent en compte que la bioéthique nous encourage à 
construire un nouveau mode de vie qui améliore sans aucun doute les conditions dans la 
salle de classe. 
  
  
En deuxième lieu, la formation bioéthique est une tâche qui doit commencer à l'école 
primaire, de cette façon il est important que cet élément soit traité dans le PEI et dans les 




D'autre part, il est évident la nécessité d'entreprendre un travail collaboratif de la part des 
éducateurs, en promouvant toutes les matières de réflexion sur la bioéthique, tel que le 
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ANNEXE 1: ENQUÊTE DIAGNOSTIQUE DES PROFESSEURS : 
 
Pour répondre, mettre une croix à la réponse : 
1. Dans votre cours, avez-vous noté des situations qui reflètent un manque des valeurs 
chez les étudiants ? 





2. Si votre réponse à la question 1 a été positive, écrivez les 3 valeurs les plus 





3. Faites – vous des activités liés à l’éducation en valeurs dans la salle de classe? 
a. oui   b. no 
 
4. Si votre réponse à la question 3 a été positive, Quelle type d’activités faites-vous ? 
 a. Débat. 




d. des activités culturels liés aux valeurs.  
e. autres – specifier- ___________________________________ 
 
5. Les activités d’éducation en valeurs développés sont- elles planifiés au début de 
l’année scolaire ou sont un produit de l’improvisation ?  
a. programmés 
b. improvisées. 
c. programmés et improvisées. - spécifier- .  
 
6. Pensez- vous qu’on peut travailler la formation en valeurs dans la salle de classe de 
FLE? Comment? 
a. oui  b. no 
 
 7. Avez- vous la disposition de travailler dans un programme d’éducation en valeurs 
en classe de FLE?  

















ANNEXE 2 : ANALYSE DES DONNÉES DU DIAGNOSTIQUE : 
 
La présente recherche pédagogique inductive, a comme point de départ la réalité même 
de l’institution éducative. Pour cette raison, et pour montrer le phénomène, on a fait une 
enquête aux professeurs de FLE de l’école.  
L’enquête anonyme standardisée a 7 questions, classifiées de la manière suivante :  
- Selon le type de question  
- Selon la liberté pour la répondre : 
 Questions ouvertes : 2 
Questions fermées : 3 et 7 
Questions mixtes : 1 et 6. 










enseignants ont répondu affirmativement à cette question, ce qui nous amène à identifier 
quels sont les valeurs les plus confrontés dans la salle de classe.  
QUESTION 2: 
Pour toute la population, le respect a eu le premier lieu. La tolérance a occupé le 
deuxième lieu et l’égalité et la responsabilité ont eu le pourcentage qui manque.  
 
QUESTION 3: 






Tous les enseignants ont accepté ils font des activités improvisés dans la salle de classe.  
QUESTION 6 et 7: 
 Les professeurs ont montré ils sont intéressés pour travailler les valeurs dans leurs 
classes, car les valeurs permettent développer des stratégies didactiques pour lier la 
langue française et les valeurs.  
 
En général, l’enquête a permis de comprendre l’état de la formation en bioéthique à 
l’école, de manière concrète on a comme conclusions les suivantes : 
1. Au G.B. on ne travaille pas la formation en valeurs en classe de FLE. 
2. Les enseignants sont conscients du besoin d’inclure la dimension bioéthique dans 
l’enseignement du FLE.  
3. Tous les professeurs pensent la valeur la plus controversée c’est le respect, la 
tolérance et l’empathie, lequel montre qu’il faut travailler ce qui est penser aux autres.  








ANNEXE 3 : UNITÉS DIDACTIQUES DEVELÓPPÉS AVEC LES 
PROFESSEURS DE FLE DE L’ÉCOLE G.B. 
 
DÉPARTEMENT DE FRANÇAIS GB DEPAF 
GUIDE POUR LE PROFESSEUR 
PREMIÈRE PÉRIODE  
2011-2012                                                                                                                                                                                                                           
GUIDE BIOÉTHIQUE No 1 
FICHE SIGNALETIQUE : 
Titre : Les contes et les valeurs.   
Classe : 4ème.  
Durée : 1 heure- 60 minutes.  
OBJECTIFS : 
 
Objectifs bioéthiques :  
 Reconnaitre dans les contes populaires les éléments bioéthiques comme  l’empathie, le respect et 
la tolérance.  
 Identifier l’importance de l’emploie des valeurs dans la vie quotidienne.  
 
Objectifs communicatifs :  
 Donner une opinion/dire son point de vue.  
 
Objectifs linguistique :  
 Reconnaître les mots et les expressions pour exprimer des sentiments et des opinions de soi- 
même et des autres. 
 
DEMARCHE PÉDAGOGIQUE :  
Durée : 1 heure – 60 minutes.  
Modalités de travail : Autonome, guidé par le professeur et les apprenants travaillent par deux.  
Documents de travail : Guide de travail adjoint, conte « Le vilain petit canard ».   
Etapes :   
Ce  guide s’est développé en 4 moments différents ; avant de commencer il est important que le professeur 
comprend bien le concept de l’empathie et la tolérance.  
 Empathie : Faculté intuitive de se mettre à la place d'autrui, de percevoir ce qu'il ressent.19 
 
  Tolérance : Attitude de quelqu'un qui admet chez les autres des manières de penser et de            




Avec ces concepts clairs on commence une activité de « chauffage » pour sensibiliser les étudiants et les 
amener aux objectifs bioéthiques proposés.  
Premier moment : «  Chauffage » 
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Le professeur montre aux étudiants l’image du » vilain petit canard » -pièce adjointe- pour faire un 
remue-méninge, il pose les questions suivantes : 
- C’est qui le personnage de l’image ?  
- Qu’est-ce qui se passe avec lui ? 
- Est-ce que tu penses qu’il est triste ? Pourquoi ?  
L’enseignant peut poser d’autres questions possibles en dépendant des réponses des étudiants ; l’objectif 
de ce premier moment c’est de détecter les connaissances préalables des apprenants du conte populaire » 
Le vilain petit canard ».  
Deuxième moment : réflexion.  
L’enseignant montre aux étudiants la vidéo du conte populaire « Le vilain petit canard »  
https://www.youtube.com/watch?v=oC33aZsMXKQ. 
Après, les étudiants s’organisent par groupes de 4 personnes chacun des étudiants va choisir un des 
personnages principaux de l’histoire :  
- Le vilain petit canard. la mère des canards.2 petits canards.  
Le professeur indique : ils ont 10 minutes pour s’organiser et se mettre d’accord pour débattre et défendre 
la position et l’actuation du personnage de l’histoire que chacun a choisi. Le professeur pose les questions 
suivantes pour les débattre : 
-Pourquoi ton personnage a agi de cette manière dans l’histoire? 
-Qu’est-ce que tu ferais si tu étais le vilain petit canard ? 
De cette manière, le professeur écoute les points de vue de chaque groupe et après cinq minutes de 
débattre l’enseignant leur demande la création d’une fin différente pour l’histoire pour la représenter 
devant les autres.  
Troisième moment : mise en scène. 
Après les 10 minutes pour la préparation de finales alternatives pour le conte « Le vilain petit canard » le 
professeur organise les groupes pour les présentations.  
À la fin de chaque présentation on dispose la salle de classe pour parler de la pertinence et de la cohérence 
des propositions de chaque groupe. Celui-ci c’est le moment d’expliquer aux étudiants les concepts des 
valeurs de l’empathie, de la tolérance et du respect et de faire preuve de quelle manière et dans quelles 
situations sont ces valeurs dans le conte.  
Quatrième moment : Réflexion sur le travail de la bioéthique dans la vie quotidienne.  
Pour cette activité le professeur organise les groupes de 4 personnes de forme aléatoire et on propose 4 
contextes différents l’école, la maison, le parc et une fête entre amis.  
Chaque groupe aura un des 4 contextes, pour chaque endroit ils doivent analyser et chercher une situation 
dans laquelle ils s’ont sentis jugé par les autres ; comme le cas du « petit vilain canard », après 5 minutes 
les apprenants expliquent l’histoire et pourquoi ils ont choisi cette situation.   
Finalement, pour développer le guide proposé pour les étudiants, le professeur donne les situations 
suivantes pour les analyser et pour compléter la troisième activité proposée dans le guide.  
Situation 1 : A l’école. 
-C’est mon premier jour à l’école et un groupe d’enfants m’invitent à jouer avec eux.  
-Je marche rapidement dans la salle de classe tout à coup je me suis tombé et tous mes camarades se 
moquent de moi.   
Situation 2 : A la maison. 
-Je suis contente parce que j’ai eu de bons résultats  à l’école, je veux le raconter à mon père mais il 
m’ignore parce qu’il est occupé avec son ordinateur.  
- Mon frère est en train de jouer avec ses amis et il m’invite à jouer avec eux. 
Il est important d’accompagner les étudiants tandis qu’ils développent l’atelier pour résoudre ses doutes et 






DÉPARTEMENT DE FRANÇAIS GB DEPAF 
GUIDE POUR LE PROFESSEUR 
PREMIÈRE PÉRIODE  
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FICHE SIGNALETIQUE : 
 




Durée : 1 heure- 60 minutes.  
 
OBJECTIFS : 
Objectifs bioéthiques :  
 Renforcer la cohésion du travail en groupe. 
 Favoriser le respect, la justice et la tolérance. 
Objectifs communicatifs :  
 Être capable d’exprimer l’existence d’un objet.  
 Objectifs linguistique :  
 Identifier et employer correctement les expressions :   
il y a + le/la/les+ nom 
il n’y a pas + le/la/les + nom 
 
DEMARCHE PÉDAGOGIQUE :  
 
Durée : 1 heure- 60 minutes.    
 
Modalités de travail : Travail individuel et travail par groupes de 5 personnes.  
 




Cette activité a trois étapes, la première partie c’est un travail individuel, la deuxième partie travail par 
groupes de 5 personnes et la dernière partie un travail de réflexion groupal.  
 
Premier moment : observation.  
 
On a 20 objets de la salle de classe : un crayon, un stylo, une règle, un cahier, un livre, un taille- crayon, 




clé usb,      un abaque, de la pâte à modeler, de la peinture, un compas et un trombone lesquels sont 
distribués autour de la salle.  
 
On invite les apprenants à circuler dans la salle de classe et à observer les objets pendant 2 minutes, il faut 
donner l’indication aux étudiants qu’ils ne peuvent pas parler des objets parce que c’est une activité 
d’observation et d’identification.  
 
Après le temps d’observation, le professeur choisi un des étudiants comme l’assistant qui devra regrouper 
les objets de la salle de classe. L’enseignant et les étudiants sortent de la salle pendant 3 minutes tandis 
que l’assistant du professeur retire 5 des objets, les cache et place les autres 15 objets de manière 
différente à celle que le professeur avait faite au début de la classe.  
 
Ensuite, les étudiants et le professeur arrivent à la salle et ils doivent remarquer la  nouvelle localisation 
des objets ; ils n’ont que 5 minutes pour travailler de manière individuelle, identifier les objets manquants 
et faire une liste.  
 
Deuxième moment : Travail en équipe.  
 
Les étudiants ont 5 minutes pour se regrouper par groupes de 5 personnes. Ils doivent se mettre d’accord 
et faire une liste des 20 objets initiaux et entre tous identifier les 5 objets manquants. Le premier groupe 
qui aura identifié les 5 objets gagnera. 
 
Troisième moment : Réflexion sur le travail de la bioéthique dans la vie quotidienne.  
 
Dans cette partie on organise la salle de classe pour débattre et faire la réflexion et auto-évaluation du 
travail fait.  
Le professeur demande aux étudiants de comparer les résultats obtenus quand ils ont travaillé de manière 
individuelle et en groupe. On invite les apprenants à réfléchir sur les différences entre les deux types de 
travail. L’enseignant peut écrire les impressions des étudiants sur le tableau pour montrer les aspects 
positifs du travail en groupe.  
 
L’équipe qui a gagné explique aux autres  pourquoi ils ont eu de bons résultats et comment ils ont fait pour 
s’organiser et pour être les premiers à finir l’activité. Ici, le professeur souligne l’importance du travail 
d’équipe et on parle des 3  caractéristiques principales pour avoir du succès quand on travail en groupe :  
 
- Le sentiment d’appartenance : Il y a de la loyauté envers l’équipe et un effort soutenu pour 
l’améliorer.  
 
- La coopération et le support mutuel : Les membres de l’équipe sont interdépendants.  Les 
décisions sont prises par consensus. 
 
- La synergie : Les membres développent un sentiment d’équipe.  Le travail produit est plus que la 
somme des parties. L’interaction et la rencontre des forces de chacun amènent quelque chose de 
plus.  
 
De cette manière, le professeur demande aux autres groupes d’analyser et de parler des faiblesses ils ont 
eu avec leur travail de groupe pour réfléchir et tenir  compte des réflexions pour d’autres moments de 
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FICHE SIGNALETIQUE : 
 
Titre : Pliage de l’avion 
Classe: 4ème.  
Durée : 45 minutes - 1 heure. 
OBJECTIFS : 
Objectifs bioéthiques :  
 Promouvoir le travail en groupe, l’empathie et la tolérance.  
 Favoriser la capacité d’écoute des autres.  
Objectifs communicatifs :  
 Donner et suivre des instructions pour faire un avion en papier.  
Objectifs linguistique :  
 Identifier l’impératif des verbes nécessaires pour réaliser la tâche.  
 Reconnaitre le vocabulaire des figures géométriques en français.  
 
DEMARCHE PÉDAGOGIQUE :  
 
Durée : 45 minutes - 1 heure.  
 
Modalités de travail : Autonome, guidé par le professeur et les apprenants travaillent par deux.  
 
Documents de travail : Fiche ci-joint. Feuilles de papier A4.  
 
Etapes :   
Cette guide de travail a quatre moments dans lesquels la participation des étudiants et la guide du 
professeur sont déterminantes pour réussir aux objectifs proposés : 
Avant de commencer le professeur parle de l’importance du travail en équipe, de savoir écouter et 
de suivre des indications des autres pour réussir à la tache proposée en lisant en haute voix la 
phrase suivante : 
"Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. » 
-Henry Fold- 




dans la salle de classe. Il est bien de clarifier le vocabulaire et des mots inconnus pour une 
meilleure compréhension.  
Le professeur donne la consigne de s’organiser par groupes de deux et il distribue une feuille 
format A4 pour chaque équipe. 
À  ce moment- là, les apprenants ont la liberté de choisir avec qui ils vont travailler. L’enseignant 
explique aux étudiants qu’ils doivent s’asseoir côte à côte devant une table ou par terre. Chaque 
apprenant met une main dans le dos de l’autre de manière qu’à eux deux, ils aient une main droite 
et une main gauche de libre pour faire le pliage d’un avion sans changer de position.  
 
Premier moment : première approche au travail, travail autonome. 
Le professeur donne 3 minutes pour le pliage de l’avion en donnant aux étudiants les indications 
de manière écrite – guide adjointe- il est important de clarifier que les étudiants doivent faire le 
pliage en utilisant seulement la main que chacun a libre. Ils doivent ensuite suivre les instructions 
du document ci-joint et réaliser le pliage. 
Quand les trois minutes auront fini le professeur arrête l’activité et il prend les avions réalisés pour 
montrer aux étudiants les résultats du pliage et les socialiser avec les autres pour savoir le pourquoi 
et le comment ils ont fait le travail, on peut le faire en langue maternelle pour garantir la 
compréhension du groupe.  
 
Deuxième moment : Travail en équipe. 
Les deux étudiants se mettent d’accord  dans le but de choisir qui va diriger le pliage de l’avion.   
Dans un deuxième moment, le professeur donne aux étudiants trois minutes de plus pour qu’ils 
puissent s’organiser et se mettre d’accord pour faire le pliage en tenant compte la première 
expérience.  
Après les trois minutes le professeur arrête l’activité et il prend les avions réalisés pour socialiser le 
travail de la même manière comme ils ont fait dans le premier moment. L’enseignant fait attention 
à l’avion de chaque groupe.  
 
Troisième moment : Travail guidé par le professeur. 
Dans le troisième et dernier moment, ils vont faire le pliage en suivant les indications du 
professeur qui va les lire à haute voix.  
 
Quatrième moment : Réflexion sur le travail de la bioéthique dans la vie quotidienne.  
 
Comme dernier moment, on fait une table ronde pour parler des résultats obtenus en parlant de 
l’importance de savoir écouter les autres.  
En plus, l’enseignant montre les résultats obtenus dans chacun des trois moments de l’activité, 
pour conclure que quand on s’organise pour travailler en équipe, on écoute des opinions et des 
instructions des autres et on tient en compte de l’opinion des camarades on peut réussir plus 
facilement aux tâches proposées.   
 
Egalement, il est important de bien montrer aux étudiants les différences obtenues dans chacun 
des trois moments de l’activité, de la manière suivante : 
-Premier moment : première approche au travail, travail autonome.  
-Deuxième moment : Travail en équipe, les étudiants se sont mis d’accord pour faire l’avion, un 
des apprenants dirige l’activité.  
-Troisième moment : Travail guidé par le professeur.  




travaillé en équipe, on a écouté aux autres et on a eu de bons résultats.  C’est un moment de 
réflexion parce que les étudiants parlent de leurs familles, leurs amis et leur école de façon 
ouverte, en cherchant des moments significatifs de la vie qui nous enseigne l’importance de savoir 
écouter les autres, même si l’autre personne n’a pas la raison.  On peut faire cette partie de 
l’activité en langue maternelle pour éviter les problèmes linguistiques qui peuvent bloquer la 
communication et pour  avoir aussi une ambiance plus familière et amicale.  
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Instructions de pliage pour construire un avion en papier 
 
Pour réaliser ce modèle, tu as besoin d'une feuille en papier de format A4. 
  
1. Plie la feuille en deux dans le sens de la 
longueur, au centre puis, rouvre la 
2. Plie les coins supérieurs vers le centre, de façon 
à superposer les bords du haut sur le plie du 
milieu 
Bonjour mes amis !!!  
 
Avec ces indications vous allez 
faire le pliage d’un avion.  Vous 
avez trois minutes pour le faire !!  
 






    
3. Replie la pointe vers le bas 4. Marque un repère à 3 cm d'un côté et de l'autre 
du milieu d'en haut 
 
 
    
5. Plie les coins supérieurs vers le centre en 
veillant à ce que les plies partent du repère 
fait précédemment 






    
7. Pliele tout en deux sur le pli central de 
façon à ce que le côté que nous voyons 
reste à l'extérieur 
8. Plie la première épaisseur de l'avion en deux en 
superposant le bord supérieur droit (celui en 
diagonale) avec le bord gauche 
 
 
    
9. Fais-en de même avec la deuxième 
épaisseur, mais vers l'autre côté 
Voilà, il ne te reste plus qu'à rouvrir un peu les 
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FICHE   SIGNALETIQUE : 
 




Durée : 1 heure- 60 minutes.  
 
OBJECTIFS : 
Objectifs bioéthiques :  
 Favoriser la capacité d’écoute des autres.  
Objectifs communicatifs :  
 Être capable de donner et de demander des instructions pour  arriver à un lieu.  
 
Objectifs linguistiques :  
 Identifier et employer les expressions pour demander et donner des informations pour se repérer : 
(Excuse- moi, comment je peux arriver à…. / tournez à droite- à gauche/ continuez tout 
droit etc.) 
 
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE :  
 
Durée : 1 heure - 60 minutes. 
 
Modalités de travail : Les apprenants travaillent par groupes de 2.  
 
Documents de travail : Fiche ci- joint. Bandeaux pour les yeux.  
 
Étapes :   
 
Ce guide de travail a trois moments différents, les deux premiers sont des étapes de travail en 
groupes et la dernière étape c’est un moment de réflexion individuelle.  
 
 
Premier moment :  
On demande aux étudiants de s’organiser par groupes de deux, le professeur donne  à chaque 




De cette façon, un des enfants aura les yeux ouverts et sera le copilote pour guider à celui qui est 
avec les yeux fermés.  
 
Les étudiants ont  deux crayons de couleurs différentes un pour chacun. On distribue le guide de 
travail aux étudiants et le professeur explique que le copilote doit donner des indications et guider 
le pilote pour arriver de la maison à l’école et après on va changer les rôles.  
 
De cette manière, le pilote « aveugle » suit les indications du copilote et marque le trajet sur le plan 
donné en avance. Quand ils ont fini, le professeur prend les feuilles pour faire le changement des 
rôles.  
 
Avant de continuer, on donne aux enfants 2 minutes pour se mettre d’accord et pour fixer les 
règles et les différentes expressions  pour bien se comprendre et pouvoir arriver plus facilement à 







Après les 2 minutes  ils continuent avec l’activité et ils changent des rôles en tenant compte les 
recommandations préalables.   
 
Deuxième moment : 
 
Organisés de la même manière, on donne 5 minutes pour comparer les deux chemins dessinés si 
sont différents ou non et pour non seulement expliquer les différences entre les deux mais aussi 
pour parler du pourquoi les deux dessins sont différents. On dispose la salle de classe pour le 
débat.   
 
Troisième moment : Réflexion sur le travail de la bioéthique dans la vie quotidienne. 
 
Le professeur demande aux étudiants la définition du mot copilote et aussi pourquoi ils pensent cette 
activité s’appelle « Le copilote » et quelle est la fonction d’un vrai copilote en lisant la phrase suivante :  
 
« Un copilote est celui qui a la fonction de seconder le premier pilote.  
Le pilote ne peut compter que sur le copilote. «  
 
De cette manière, l’enseignant fait une comparaison entre le rôle des amis et  le rôle d’un copilote d’un 
avion, il  demande à chaque groupe de donner une idée pour argumenter l’analogie.  
 
 
Ensuite, on parle de l’importance de savoir écouter les autres, de savoir suivre et de donner des conseils 
aux amis et surtout de penser comment les autres se sont ressenti quand on ne les écoute pas ou quand on 
donne un mal conseil aux autres.  
 
De cette manière, le professeur parle aussi de comment dans l’activité faite ils sont arrivés à l’école plus 
facilement quand ils se sont mis d’accord, ils ont organisé les informations et ils ont eu la disposition de 
savoir donner des indications et aussi la capacité d’écoute des autres. 
 
 
Tourne à droite/ à gauche 
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GUIDE BIOÉTHIQUE No 5 
 
FICHE  SIGNALETIQUE : 
 




Durée : 1 heure- 60 minutes.  
 
OBJECTIFS : 
Objectifs bioéthiques :  
 Savoir demander des informations de manière cordiale, pour avoir une réponse amicale.  
 Reconnaître l’importance de savoir écouter les autres.  
Objectifs communicatifs :  
 Être capable de donner et de demander des instructions pour  arriver à un lieu en utilisant 
les expressions pour se repérer et le vocabulaire de la ville.  
Objectifs linguistiques :  
 Identifier et employer les expressions pour demander et donner des informations pour se 
repérer. (Excuse- moi, comment je peux arriver à…. / tournez à droite- à gauche/ 
continuez tout droit etc.) 
 Reconnaître les  prépositions de lieu (à côté de, à droite, à gauche etc).  
 Reconnaître le vocabulaire des magasines de la ville ( la boulangerie, la boucherie, le 
kioske, l’église, la pharmacie etc) 
 
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE :  
 
Durée : 1 heure - 60 minutes.  
 
Modalité de travail : Individuelle- par groupes de deux personnes.  
 
Documents de travail : Fiche ci- joint.  
 
Étapes :   
 





Pour commencer on explique aux étudiants qu’on va jouer aux touristes, et comme tous les 
touristes on ne connait pas très bien la localisation des différents lieux de la ville qu’on visite, donc 
on doit employer les habiletés communicatives pour obtenir les informations dont on a besoin.  
 
 
Premier moment :  
 
Chaque étudiant reçoit la copie d’un petit plan d’un quartier- fiche ci-joint-, ce plan a le nom des 
magasines pour faire les courses et aussi des noms des rues. De la même manière, chaque plan a 
un nom d’un lieu différent accompagné d’un numéro dans lequel le magasin est localisé. Le 










Avec cette information chacun des étudiants doit se déplacer dans la salle de classe et demander 
aux autres les informations pour trouver tous les autres lieux et mettre le numéro correspondant 
dans la casse correspondante. Egalement, les étudiants ne doivent pas montrer ou regarder les 
plans des autres copains.    
 
Il est important de savoir que comme chaque étudiant a seulement l’information qui correspond à 
un des lieux de la ville, si l’apprenant n’a pas d’informations d’un autre lieu il doit dire » excuse-
moi je ne suis pas d’ici ». La première personne à compléter le plan avec tous les lieux de la ville 
sera le gagnant de l’activité.  
 
Deuxième moment :  
 
Après que le premier apprenant complète tous les informations du plan on commence l’auto-
évaluation de l’activité pour socialiser les résultats et pour ratifier les informations données.  
 
L’étudiant qui a gagné parle des stratégies qu’il a utilisé pour être le premier à finir.  
 
Troisième moment : Réflexion sur le travail de la bioéthique dans la vie quotidienne.  
 
Le professeur parle aux étudiants sur la définition du mot touriste, lequel est le titre de cette 







Personne qui voyage pour son agrément, le 
touriste ne connaît pas très bien les lieux qu’il 
visite, pour cette raison il fait des voyages.  
 
-Excuse- moi, vous savez où je peux 
trouver__________ ? 
- Bien sur, il se trouve____________________ 
-Désolé, je ne suis pas d’ici  









Par la suite, l’enseignant demande aux étudiants de s’organiser par groupes de trois personnes 
pour écrire dans une feuille une situation de leur vie dans laquelle ils se sont ressentis comme des 








De cette manière, l’enseignant prend les feuilles des étudiants pour les mettre dans une boîte qui 
sera appelée la boîte des situations.  
Apres, le professeur prend de la boîte par hasard une des situations pour la donner à un autre 
groupe jusqu’avoir donné une situation différente à chaque équipe. Ensuite, chaque groupe aura 2 
minutes pour lire la situation et écrire leur prénom sur la même feuille seulement s’ils ont vécu et 
s’ils se sont sentis identifié avec telle situation.  
 
Quand le temps c’est fini, les étudiants changent de feuilles avec les autres groupes pour faire la 
même activité jusqu’avoir lu toutes les situations.  
 
À la fin, les étudiants mettent encore une fois tous les papiers dans la boîte des situations et le 
professeur prend chacune des feuilles par hasard pour lire la situation et les noms des apprenants, 
lesquels vont expliquer comment ils ont agi dans chaque cas et quelle a été le rôle des autres 
personnes- de la famille et des amis- pour trouver la solution à la problématique. 
 
Par suite, on discute aussi si la manière comme les camarades ont supporté la situation a été la 
plus convenable, sinon proposer une autre différente. 
Pour finir la classe le professeur propose la phrase suivante :  
 
« Les amis sont les anges qui nous soulèvent quand nos ailes n'arrivent plus à se rappeler comment 
















« Le premier jour de classe quand je suis arrivé à 
l’école je me suis ressenti comme un touriste 
parce que j’étais très seul, je n’avais pas d’amis et 
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FICHE SIGNALETIQUE : 




Durée : 1 heure- 60 minutes.  
OBJECTIFS : 
Objectifs bioéthiques :     
 Renforcer la tolérance, le respect pour la diversité et l’empathie. 
 Renfoncer la connaissance de soi-même.  
 
Objectifs communicatifs :  
 Exprimer son point de vue pour parler de soi- même et des autres.  
Objectifs linguistiques :  
 Identifier et employer correctement les expressions pour donner son avis : ( Je pense que, je 
crois, je suis d’accord, je ne suis pas d’accord etc) 
 
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE :  
Durée : 1 heure -60 minutes.  
Modalités de travail : Première partie : Individuel guidé par le professeur.  
Documents de travail : Vidéo http://www.youtube.com/watch?v=OCIAyHEFTrQ 
Étapes : 
Premier moment :  
L’activité commence avec la vidéo (http://www.youtube.com/watch?v=OCIAyHEFTrQ) sur les 
« clichés », on peut voir les conceptions que les personnes ont sur La France et les français et aussi 
comment ces idées ont affecté directement l’image et la perception qu’on a de La France.  
 La vidéo est un élément déclencheur pour commencer le débat et encourager la participation des 
étudiants. 
Deuxième moment :  
Le professeur guide aux étudiants pour bien comprendre la vidéo, il leur explique ce qui est un « cliché » 
- lire définition- et la relation que les clichés ont avec  les préconceptions et des idées erronées que les 








Avec l’aide des étudiants le professeur fait une liste des « clichés » qu’ils connaissent sur La Colombie et 
les colombiens, pour les analyser et voir comment les idées trompés des autres peuvent toucher de 
manière négative leur image et en plus on peut perturber l’estime de soi et les sentiments des personnes. 
On profite cette activité pour travailler les expressions pour donner son point de vue  par exemple : Je 
 Un cliché est une idée préconçue ou un lieu commun banal et 
stéréotypé. C’est une représentation déformée, une idée 





pense que, je crois, je suis d’accord, je ne suis pas d’accord etc.  
  Troisième moment : Réflexion sur le travail de la bioéthique dans la vie quotidienne.  
Le professeur a deux boîtes, la numéro 1 a les prénoms des étudiants de la classe et dans la boîte numéro 
2 il y a des phrases et des conduites indésirables par exemple : 
-Ne se lave pas.  
-Ne mange pas tout seul.  
- parle quand il/elle dort.  
-ne se lave pas les dents. Etc…  
L’enseignant choisi un étudiant qui va prendre de façon aléatoire un des prénoms et une des éléments de 
la boîte numéro 2 pour faire une phrase avec du sens.  On lit les phrases et on les colle sur le tableau pour  
une meilleure compréhension.  
Quand on finit de lire des phrases, on demande aux étudiants de s’organiser en table ronde pour faire un 
débat et parler de comment ils se sont sentis quand ils ont écouté la phrase correspondante pour chacun 
d’eux.  Ils vont également choisir la phrase qui les a choqués le plus et ils vont dire comment ils pensent 
l’autre personne s’est senti quand il/elle a écouté ce mensonge. 
De la même manière, on parle de l’importance de l’empathie, le respect et la tolérance pour se rattacher 
aux autres ; également on parle de comment des commentaires faux des autres personnes peuvent  
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FICHE   SIGNALETIQUE : 
 
Titre : Moi et les autres. Comment on se voit ?     
Classe : 3ème.  
Durée : 1 heure- 60 minutes.  
 
OBJECTIFS : 
Objectifs bioéthiques :  
 Apprendre à écouter et à tolérer les opinions que les autres ont de moi.    
 Employer l’empathie comme un moyen efficace pour donner mon point de vue sans blesser les 
sentiments des autres.   
 
Objectifs communicatifs : 
 
 Identifier et décrire de manière correcte les caractéristiques physiques et comportementales de soi-
même et des autres.  
 Employer des formules respectueuses de communication pour exprimer ses idées et ses opinions 
des autres.  
Objectifs linguistiques :  
 Employer correctement les expressions pour parler de soi et des autres : Je suis, j’ai- il/elle est, 
il/elle a etc.  




DÉMARCHE  PÉDAGOGIQUE :  
 
Durée : 1 heure- 60 minutes. 
 
Modalités de travail : Individuelle guidé par le professeur.  
 




Pour cette activité chacun des étudiants doit apporter deux photos de soi- même, une de corps entiers et 
l’autre seulement de son visage, en plus ils doivent apporter une liste de 10 adjectifs pour décrire une 
personne en français.  
 





Le professeur demande aux étudiants de coller leurs deux photos sur le format ci-joint en suivant les 
indications de la fiche proposée.  
 
Chaque personne doit observer chacune des photos pour  se décrire de manière détaillée, il est important 
que  les étudiants utilisent la liste des adjectifs qu’ils ont apporté pour décrire les caractéristiques 
principales de son visage, son corps et aussi ses caractéristiques physiques et comportementales. De cette 
manière, ces informations seront écrites sur le format correspondante pour chaque photo.  
 
Deuxième moment :  
 
Dans cette partie, les étudiants vont travailler par groupes de deux personnes, ils vont changer leurs 
feuilles de travail pour faire la description du visage, du corps et des caractéristiques physiques et 
comportementales de leurs copains.  
 
Après avoir écrit, les étudiants doivent lire à leur copain ce qu’ils ont écrit, à ce moment-la chacun va 
avoir le rôle de lecteur pour  lire leurs opinions et leurs points de vue à l’autre copain.  
 
Après la lecture ils vont avoir 5 minutes pour demander des explications ou des informations 
complémentaires à l’autre personne.  
 
Troisième moment :  
 
Après la lecture des opinions, l’enseignant va demander aux 3 étudiants de lire ce qu’ils et les autres ont 
écrit ; à la fin ils vont exprimer ce qu’ils ont senti par rapport aux commentaires des copains. Tandis que 
les étudiants lisent le professeur prend ses notes avec les informations les plus significatives pour faire la 
respective réflexion si tôt comme ils finissent de participer.   
 
Quatrième moment : Réflexion de la bioéthique pour la vie.  
 
Pour commencer l’activité de réflexion le professeur demande aux étudiants de regarder  l’image 








Par la suite, on commence un petit débat, l’enseignant pose la question suivante : 
 
Qu’est-ce que vous voyez sur l’image ? 
 
Il demande l’opinion de cinq des étudiants de la classe pour les écrire sur le tableau.  
Tout de suite, l’enseignant donne le tour à l’image et encore une fois il pose la même question aux 
mêmes cinq étudiants qu’il avait choisi au préalable.  
 
Après, il organise la classe en groupes de trois personnes et il demande pourquoi ils ont changé la 
perception de l’image et ils commencent l’analyse pour établir des liens entre l’image regardée et 
la phrase suivante - 2 minutes-  
 
«  On ne voit bien qu'avec le cœur ; l’essentiel est invisible pour les yeux »  
Antoine de Saint-Exupéry (Le petit prince) 
 
Finalement, et après avoir écouté les différents points de vue des apprenants le professeur 
explique comment l’être humain a une structure complexe laquelle a 4 parties différentes : 
-la partie physique- ce qu’on peut percevoir avec les sens- 
-la partie mental – notre pensée et la réflexion- 
-la partie comportementale – comment on agit- 
- la partie affective-spirituelle – nos croissances, nos sentiments et nos rêves-. 
 
Également, le professeur parle de comment la plus part de ce qu’on est  en réalité est cachée aux 
sens des autres personnes, cependant on a le défaut de classifier les personnes comme agréables et 
méchantes selon l’apparence physique, sa manière de s’habiller, de parler et d’agir et avant de 
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FICHE SIGNALETIQUE : 
 
Titre : Je m’appelle Lisa.   
Classe : 4ème.  
Durée : 1 heure- 60 minutes. 
 
OBJECTIFS : 
Objectifs bioéthiques :  
 Identifier et reconnaitre l’importance des autres dans notre vie.   
 Reconnaitre les valeurs propres et l’importance de les avoir dans la vie.  
 Identifier la valeur de l’empathie.  
Objectifs communicatifs :  
 Employer correctement les expressions pour parler de soi et de sa famille. : Je m’appelle/ J’habite 
à…/J’habite avec…/mon père s’appelle…/ ma mère s’appelle…. 
Objectifs linguistiques :  




DÉMARCHE  PÉDAGOGIQUE :  
 
Durée : 1 heure- 60 minutes. 
 
Modalités de travail : Individuel guidé par le professeur et par groupes.  
 
Documents de travail : Vidéo https://www.youtube.com/watch?v=HwO4driCK6A . Guide de travail. 
Images de la famille.  
 
Étapes :   
 
Premier moment :  
Pour commencer le professeur divise la classe en 3 groupes et à chaque groupe il donne une des images 
des familles, -« images jointes », chaque groupe doit décrire la photo et parler des différents sentiments 
qu’ils éprouvent à ce moment-la quand ils regardent chacune des photos. Ils ont 5 minutes.  
Après on commence la socialisation des photos dans laquelle chaque groupe présente aux autres la photo 





De cette manière on commence la discussion sur le concept de famille, et en utilisant l’activité des 
remues- méninges entre tous on va créer un concept nouveau,  dans lequel chacune des idées va être écrite 
sur le tableau pour après faire la mise en commun des opinions les plus significatives et construire un seul 
concept.  
 
L’idée général c’est de construire un concept dans lequel on puisse reconnaître les valeurs propres de la 
famille comme l’amour, la solidarité, l’empathie, le respect etc…  
Après, le professeur commence la réflexion pour parler des types de familles et de  la signification d’une  
famille traditionnelle, chacun des étudiants parle de sa famille et des valeurs les plus importantes chez-eux 
et aussi ils parlent aussi des choses qu’ils veulent changer de leurs familles. Aussi, le professeur peut 
mener la discussion en pensant à la famille de chaque personne et comment on peut apprendre a démontrer 
l’amour à ses parents. Il ne faut pas oublier que chez les étudiants il y a des familles non conventionnelles.  
 
Deuxième moment : Réflexion sur le travail de la bioéthique dans la vie quotidienne. 
 
L’enseignant montre aux étudiants la vidéo proposée https://www.youtube.com/watch?v=HwO4driCK6A. 
en cas d’être nécessaire, le professeur peut montrer la vidéo une autre fois.  
 
Après avoir visionné la vidéo le professeur distribue à la classe le guide de travail –fiche adjointe- pour la 
développer. Le plus important de l’activité c’est de faire que les étudiants pensent aux autres et ils peuvent 
se mettre dans la peau des autres. 
Le professeur accompagne les étudiants pour bien répondre aux questions proposées ils ont 15 minutes 
pour travailler de manière individuelle.  
 
Aussitôt qu’ils finissent le guide de travail, on fait la socialisation des réponses des étudiants, on organise 
la classe en groupes de deux personnes, ils changent des feuilles entre eux et ils lisent les réponses, après 5 
minutes ils vont dire aux autres ce qu’ils pensent des lettres qu’ils ont écrit dans la deuxième question et 
ils vont justifier leurs réponses de manière orale.  
 
On fait aussi un jeu de rôle une de personnes va avoir le rôle de Lisa et l’autre de la mère de Lisa, ils 










Quand les étudiants finissent les présentations, on fait une table ronde pour mettre en commun des 
conclusions de l’activité, on finit la classe avec la phrase suivante :  
 
« La famille c'est une richesse incroyable, ça donne des outils pour pouvoir affronter les moments 









Situation 1 :  
C’est Lisa qui est malade. 
 
Situation 2 :  
La mère de Lisa est malade 
et elle s’est perdue dans la 
rue.  
 
Situation 3 :  
Lisa est déjà plus âgée et sa 
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Après avoir vu la video réponds :   
 
1. Qu’est-ce que tu penses de la situation observée ? écris un mot pour décrire la situation de 
Lisa : 
            _______________________________________________________________________________ 
 
 
Jeu de rôle:  















2. Pense à ton amie Lisa et sa situation écris une lettre pour elle en lui donnant des conseils pour 
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FICHE SIGNALÉTIQUE : 
 
Titre : Une très belle histoire.   
Classe : 5ème.  
Durée : 2 heures-120 minutes. 
 
OBJECTIFS : 
Objectifs bioéthiques :  
 Identifier et reconnaitre l’importance des autres personnes et des animaux dans notre vie.   
 Identifier et cultiver la valeur de l’empathie.  
Objectifs communicatifs :  
 
 Apprendre les expressions pour parler de soi et de sa famille.  
Objectifs linguistiques :  
 Apprendre les mots pour se décrire et pour décrire aux autres : les adjectifs qualificatifs.  
 
DÉMARCHE  PÉDAGOGIQUE :  
 
 
Durée : 1 heure- 60 minutes. 
 
Modalités de travail : Individuel guidé par le professeur et par groupes.  
 
Documents de travail : Vidéo https://www.youtube.com/watch?v=HwO4driCK6A . Guide de travail. 
Bandes dessinées. Article de presse sur l’empathie chez les animaux.  
 
Étapes :   
 
Premier moment :  
 
L’enseignant divise la classe en deux groupes pour leur donner les bandés dessinées –ci jointes- chaque 
groupe va analyser les bandés dessinées pour participer à la table ronde et répondre aux questions 
suivantes : 
 
Qui est le personnage de l’histoire ? 
Où est-ce qu’il habite ? Avec qui ? Pourquoi ? 
Qu’est-ce qui se passe avec lui ? 
 













Deuxième moment : Réflexion sur le travail de la bioéthique dans la vie quotidienne. 
 
Une fois que les étudiants finissent de remplir du guide, l’enseignant montre la vidéo suivante 
https://www.youtube.com/watch?v=s7KwHDhseeg en cas d’être nécessaire, le professeur peut montrer la 
vidéo une autre fois.  
 
Après avoir visionné la vidéo, le professeur fait une révision détaillée des images  pour s’assurer que les 
étudiants ont bien compris la vidéo. Il fait des pauses entre chaque image qu’il pense est important de la 
vidéo et il pose des questions de compréhension général : Qui est le personnage de la vidéo, qu’est-ce qui 
se passe avec lui ? avec leurs réponses, l’enseignant fait une » remue – méninges », les étudiants font des 
inférences de comment s’est passé la situation et pourquoi.  
 
Par la suite, le professeur amène les étudiants à développer la deuxième partie du guide de travail, –fiche 
adjointe- dans laquelle on prévoit des questions de compréhension de la vidéo ; ces questions invitent aux 
apprenants à se mettre dans la peau des autres. 
 
Le professeur guide aux étudiants pour bien répondre aux questions proposées. Ils ont 15 minutes pour 
travailler de manière individuelle.  
 
Aussitôt qu’ils finissent la guide de travail, on fait la socialisation des réponses des étudiants on organise 
la classe pour faire une table ronde et pour lire et écouter les réponses des autres et pour  justifier leurs 
réponses de manière orale.  
 
Pour finir la classe l’enseignant fait la lecture de l’article de presse- document ci-joint pour faire une 
réflexion sur le comportement des animaux et celui des personnes. Le professeur fait des pauses pour faire 








Par la suite, le professeur indique aux étudiants qu’ ils vont faire un dessin représentatif de la vidéo 
regardée et de la lecture faite pour un concours des dessins et après choisir le dessin que représente le 









«L’empathie caractérise tous les 
mammifères» 
 
-Une mascotte est : 
-Une mascotte a besoin de : 
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2. Réponds aux questions : 
 












































«L’empathie caractérise tous les mammifères» 




SINGE, HOMME, MORALE PAR FRANS DE WAAL 
Dans le monde des singes et de ceux qui les étudient (les primatologues), Frans de 
Waal occupe une place particulière. D’abord, c’est un homme dans un monde de 
femmes, ou presque. Jane Goodall et ses chimpanzés, Dian Fossey et ses gorilles, 
Shirley Strum et ses babouins… Ensuite, plus que les autres, Frans de Waal est un 
théoricien. Livre après livre (la Politique du chimpanzé, De la réconciliation chez les 
primates, Bonobos : le bonheur d’être singe…), il est allé bien au-delà des observations 
de terrain. C’est lui qui a longuement et malicieusement décrit les relations 
complexes, subtiles et troublantes des bonobos, ces singes qui font l’amour au lieu 
de faire la guerre, à toute heure de la journée et à toutes sortes de partenaires. C’est 
aussi lui qui a sans cesse comparé les comportements, les alliances, les sentiments 
même, des singes avec ceux des hommes. 
En 1842, revenant du zoo de Londres, la reine Victoria avait déclaré : «L’orang-
outan est trop merveilleux… Il est horriblement, douloureusement et 
désagréablement humain.» L’homme est un singe comme un autre, que cela nous 
ravisse ou nous horrifie, nous l’avons toujours vaguement su. Les livres de Frans de 
Waal nous le rappellent tous, mais cette fois plus directement encore, puisque l’Age 
de l’empathie est explicitement annoncé comme un livre sur les sociétés humaines. 
Partant des notions d’empathie et de sens de l’équité, sentiments que, montre-t-il, 
nous ne sommes pas la seule espèce à éprouver, il s’interroge sur la nature humaine 
et ses relations avec la société. A un moment, il cite la phrase : «Suis-je le gardien de 
mon frère ?» Voici la citation complète : «L’Eternel dit à Caïn : où est ton frère Abel 
? Il répondit : je ne sais pas, suis-je le gardien de mo n frère ?» (Genèse 4 ;9). La 
référence indique que de Waal n’est pas seulement un primatologue, mais aussi un 
protestant néerlandais vivant depuis trente ans aux Etats-Unis. C’est de ce regard 
sur la société qu’est né ce livre. Quant à la question de Caïn, la réponse de Frans de 
Waal ne fait pas de doute : oui, certainement, chacun d’entre nous devrait être le 
gardien de son frère. 
Nous l’avons rencontré lors de son passage à Paris. 
 
D’où vient cette réflexion sur l’empathie ? 
Tout a commencé il y a trente ans, quand j’ai découvert un comportement dit de 
«consolation», de réconfort, chez les chimpanzés. Après une bagarre, celui qui a 
perdu est consolé par les autres, ils s’approchent, le prennent dans leurs bras, 




psychologue Carolyn Zahn-Waxler, qui testait l’empathie chez les enfants. Elle 
demandait aux parents ou aux frères et sœurs de pleurer ou de faire comme s’ils 
avaient mal, et les enfants, même très jeunes, 1 ou 2 ans à peine, s’approchaient, 
touchaient, demandaient comment ça allait. Ce qu’elle décrivait était exactement ce 
que j’avais appelé le comportement de «consolation» chez les chimpanzés. C’est à 
partir de ce moment que j’ai commencé à regarder le comportement des 
chimpanzés, et des singes en général, en me posant la question de l’empathie. 
Vous avez testé l’empathie chez les primates ? 
Il y a eu des dizaines d’expériences. Je vous citerai celle où des singes refusent 
d’activer un mécanisme qui leur distribue de la nourriture quand ils réalisent que le 
système envoie des décharges électriques à leurs compagnons. Leur sensibilité à la 
souffrance des autres était telle qu’ils ont arrêté de se nourrir pendant douze jours. 
Vous affirmez que cela va bien au-delà des singes. 
Depuis quelques années, on a en effet des exemples nombreux et troublants : des 
dauphins qui soutiennent un compagnon blessé pour le faire respirer à la surface, 
des éléphants qui s’occupent avec beaucoup de délicatesse d’une vieille femelle 
aveugle… Je pense que l’empathie est apparue dans l’évolution avant l’arrivée des 
primates : elle est caractéristique de tous les mammifères et elle découle des soins 
maternels. Lorsque des petits expriment une émotion, qu’ils sont en danger ou 
qu’ils ont faim, la femelle doit réagir immédiatement, sinon les petits meurent. C’est 
ainsi que l’empathie a commencé. Ça explique aussi pourquoi l’empathie est une 
caractéristique plus féminine que masculine. 
Vous dites que cette place de l’empathie doit faire changer 
nos hypothèses sur la nature humaine, qui n’est pas faite 
que de compétition. 
Nous sommes aussi programmés pour être empathiques, pour être en résonance 
avec les émotions des autres. Cette résonance est une réaction automatique sur 
laquelle nous avons peu de contrôle. En revanche, nous avons un contrôle sur ce que 
nous en faisons. On a tendance à dire que, lorsque les humains agissent «bien», 
c’est à cause de la culture et ou la religion. Et quand ils agissent «mal», on accuse la 
nature : «nous nous entretuons parce que nous sommes comme des animaux». Je 
ne suis pas d’accord. La vérité, c’est que les «bons» côtés de la nature humaine, tout 
comme les «mauvais», nous les partageons avec les autres animaux, pas seulement 
l’agressivité, mais aussi l’empathie ou l’attachement. 
Vous faites une distinction très nette entre empathie et sympathie. 
L’empathie, c’est être sensible aux émotions ou à la situation de l’autre. C’est une 




Elle est souvent associée à des comportements positifs, mais elle peut aussi être 
utilisée à des fins négatives. Par exemple quand des bourreaux savent ce qui est 
douloureux pour ceux qu’ils torturent. La sympathie a une composante active : on 
veut aider celui qui est dans la détresse. 
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FICHE  SIGNALÉTIQUE : 
 
Titre : Le petit Nicolas nous aide à réfléchir.   
Classe : 3ème.  
Durée : 2 heures- 120 minutes. 
 
OBJECTIFS : 
Objectifs bioéthiques :  
 Identifier et reconnaitre l’importance des autres personnes dans notre vie.   
 Identifier et cultiver la valeur de l’empathie, l’amitié et la tolérance.  
Objectifs communicatifs :  
 
 Employer correctement les expressions pour parler de soi et de ses amis.  
Objectifs linguistique :  




 DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE :  
 
 
Durée : 2 heures- 120 minutes. 
 
Modalités de travail : Individuel guidé par le professeur et par groupes.  
 
Documents de travail : Vidéo. Guides de travail. Fable : « Le lion et la souris »- Esopo-.  
 
Étapes :   
 





L’enseignant explique aux étudiants qu’on va regarder une vidéo d’un enfant qui s’appelle Nicolas. 
Comme travail individuel, le professeur donne aux étudiants le premier guide de travail pour la développer 
avant de vidéo.  
 
Quand les étudiants finissent l’activité le professeur prend le guide pour faire une petite exposition des 
dessins faits par les apprenants.  
 
Deuxième moment :  
 
Dans cette partie, le professeur montre aux étudiants la vidéo suivante :  
http://www.youtube.com/watch?v=eGO9DjoMR8k&feature=related, en cas d’être nécessaire, le 





Une fois que les étudiants finissent de regarder la vidéo, l’enseignant demande aux étudiants de choisir le 
meilleur dessin du petit Nicolas en tenant compte du petit Nicolas regardé dans la vidéo. On colle sur le 
tableau le dessin qui a été choisi par tous.  
 
De cette manière, on commence à développer avec les étudiants le guide de travail No 2 – fiche ci-jointe- 
dans laquelle on prévoit des questions de compréhension de la vidéo ; ces questions invitent les apprenants 
à se mettre dans la peau des autres. 
 
Troisième moment : Réflexion sur le travail de la bioéthique dans la vie quotidienne. 
 
Par la suite, le professeur amène les étudiants à parler de l’amitié et de la signification et de l’importance 
des amis dans la vie. On fait la lecture du texte sur l’amitié –texte joint-  et on organise la classe en table 
ronde pour mieux comprendre l’idée générale du texte.  
 
Il demande aux apprenants de faire le guide de travail No 3 pour lequel ils doivent utiliser la lecture du «  
Lion et le rat » de Esopo pour compléter un tableau sur l’amitié,- fiche ci-jointe-, après ils font un dessin le 
plus descriptif possible sur ce qu’ils pensent sur l’amitié et sur leurs amis.  
 




Egalement, dans cette partie on fait la socialisation des réponses du guide de travail No 2  ils lisent et aussi 
ils écoutent les réponses des autres et ils justifient leurs réponses de manière orale. 
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1. AVANT LA VIDÉO : 
 
Est-ce que tu connais les histoires du Petit Nicolas ? 
______________________________________________ 
Qu’est-ce que tu connais ?________________________________________________________________ 
À ton avis, quelle âge a le petit Nicolas ? 
_______________________________________________________ 
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PARTIE 2 
APRES LA VIDÉO : 
IDENTIFIER LES PERSONNAGES 
 
2. Compléte les phrases avec les caractéristiques les plus importantes de la personnalité du personnage 
















































































 Après avoir regardé attentivement la vidéo, entourer les trois mots de la boîte que tu penses ont relation 








3. Quels sont les mots, écris- les selon l’ordre d’importance pour toi :  
 
























Amitié   animal  vérité  solidarité famille 

























Un lion dormait ; un rat s’en vint trottiner sur son corps. Le lion, se réveillant, le saisit, et 
il allait le manger, quand le rat le pria de le relâcher, promettant, s’il lui laissait la vie, de le 
payer de retour. Le lion se mit à rire et le laissa aller. Or il arriva que peu de temps après il 
dut son salut à la reconnaissance du rat. Des chasseurs en effet le prirent et l’attachèrent à 
un arbre avec une corde. Alors le rat l’entendant gémir accourut, rongea la corde et le 
délivra. « Naguère, dit-il, tu t’es moqué de moi, parce que tu n’attendais pas de retour de 
ma part ; sache maintenant que chez les rats aussi on trouve de la reconnaissance. » 
 
Cette fable montre que dans les changements de fortune les gens les plus puissants 
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ANNEXE 4 : ATÉLIERS POUR LES ÉTUDIANTS : 
 
 
Les ateliers ci-joints sont un outil pour les professeurs de langues intéressés au 
renforcement de l’éducation intégrale des étudiants de l’école primaire par moyen de 
l’intégration de la bioéthique dans l’enseignement de la langue et la culture françaises.  
Les ateliers se sont développés en tenant compte des résultats obtenus  d’un 
questionnaire fait aux professeurs de français de l’école ;  - annexe 1-  ce questionnaire a 
été le diagnostic ou point de départ pour détecter que les étudiants en général ont un bon 
niveau de langue et aussi ils atteignent les objectifs linguistiques proposés pour chaque 
année scolaire, mais au niveau social le travail en classe devient difficile, ainsi on ne 
mets pas en évidence des valeurs comme l’empathie, la tolérance et le travail en équipe, 
ce qui sans doute affecte le développement des cours en général.  
 
De cette manière, comme professeur des langues cette approche pédagogique va plus 
loin de couvrir les besoins communicatives des étudiants, on a l’engagement de donner 
aux apprenants les conditions précises pour une formation intégrale et améliorer la 
qualité de vie de chacun  pas seulement dans l’ambiance scolaire.  
 
Pour le développement des ateliers au niveau de la langue comme telle, on a tenu en 
compte le plan d’études de français de l’école, pour réviser la pertinence des contenus 




bioéthiques ou de valeurs, ce pour cela a été nécessaire de faire des liens entre 
l’apprentissage de la langue et le développement bioéthique des étudiants. 
    
Comme résultat on propose le travail en classe de FLE á partir des 10 ateliers 
pédagogiques lesquels sont pertinents pour développer la connaissance bioéthique des 
étudiants. Ces ateliers ont été faits pour travailler avec des cours spécifiques et sont 
décrit particulièrement dans la table adjointe. De la même manière, il est important de 
clarifier que ces ateliers peuvent être utilisés distinctement au moment qu’on a besoin, n 
dépendant aussi les valeurs chaque enseignant est intéressé travailler ; la numérotation 
proposée a été pour donner une organisation au travail développé c’est-à-dire chaque 
atelier est indépendant des autres et on peut les travailler de façon autonome.   
 
De manière général les 10 ateliers se dirigent au niveau de l’école primaire, c’est-à-dire 
des enfants qui ont entre les 6 et 10 ans et de la classe 1ere jusqu’à la 5eme classe de 
l’éducation colombienne.  
 
Chaque atelier proposé a une durée approximative d’une heure (60 minutes) ou 1 heure 
et demie, pour une durée totale de 10 heures, mais il est nécessaire de clarifier que la 





Pour  une meilleure compréhension de l’approche pédagogique voir la table adjointe 





























Réponds aux questions : 
1. La plus basse   5. La plus haute.  
 
 
1. Avec les ateliers bioéthiques travaillés en classe de FLE, tu sens que l’ambiance de la classe a 
amélioré ?  




2. Avec les ateliers bioéthiques travaillés en classe de FLE, il a changé positivement ta relation avec 
tes amis ? 




3. Tu penses les ateliers travaillés sont un bon outil pour la classe ? 




4. Tu penses il est important de continuer en travaillant ce type d’ateliers en classe ?  




5. Tu penses que avec la réalisation des ateliers a changé ta pensée par rapport aux autres et à 
l’amitié ?  
























ANNEXE 7 : PETIT BILAN AUTOBIOGRAPHIQUE DES ÉTUDIANTS.  
 
 
